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·Alice sighe .. d wearily. "I think you might do 
something better with the time," she said, "than waste 
it in asking riddles that have no answers." 
Hif you know Time as well as I do," said the Hatter, 
"you wouldn't talk about wasting it. It's him." 
11 I don't know what you mean," said Alice. 
"Of course you don't l " the Hatter said, tossing 
his head contemptuou~ly. "I dare say you never even 
spoke to Time ! " 
"Perhaps not, 11 Alice cautiously replied: "but I 
know I have to beat time when I learn music." 
"Ah ! that accounts for it, 11 said the Hatter. "He 
won't stand a beating. Now, if only you kept on good 
terms with him, he'd do almost anything you li
1
ked with 
the clock ! " · 
\ 
,. 
Lewis Ccirroll, Alic~ in Wonderland. 
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1. 
J N L E I D I N G 
(a) DIE TYD IN DIE LETTERKUNDE 
Sedert die vroegste tye het clie mens al gespekuleer oor 
die tyd. Plato bespreek·dit in Timaeus en Aristoteles in sy 
"Physics". liletafisiese vrae oor die tyd word gevra deur 
Plotinus GR in die middeleeue is die tyd met betrekking tot die 
ewigheid bespreek deur Augustinus, Aquinas en 8o~thuis. 
Niet~enstaande uiteenlopende bespiegeling oor die tyd, 
bly dit nag moeilik definieerbaar. Augustinus se woorde in 
hierdie verband is welbekend : "Wat, dan, is die tyd ? As 
niemand my vra nie, weet ek : as ek dit moet verduidelik slaan 
eli t my drank. 11 l. 
Die tyd is egter nie net 'n filosofiese probleem nie, 
die mens se hele lewe is dinamies betrokke in die tyd. Hy 
staan steeds voor die tragiese en onvermydelike fe~t van sy Dasein, 
naamlik die onverbiddelike voortgaan van die tyd van sy geboorte 
na die dood. Die rigting van die tyd na die dood het steeds 'n 
persoonlike emosionele reaksie in die mens veroorsaak. Die 
\ 
1 •. Quid sit tempus? Si nemo me quaerit scio, si 
explicare velim, nescio. 
2. 
literatuur lewer genoegsame hewys van hierdie feit. In Gerard 
Walschap se werk kom dit baie sterk na vore en dit is my doel 
om dit onder andere te probeer bewys. 
'n mens kan drie basiese benadHrings in verband met die 
tyd onderskei, naamlik, eerste~s horlosietyd of chronologiese 
tyd, obje~tiewe of uiterlike tyd. Die tyd is egter nie net 
uiterlik nie maar oak innerlik, dit wil s~, dit bestaan in 'n 
1. 
mens se brein. J. Poulet noem ciit "temrs humain". Ons kan 
dit beskryf as die mens se subjektiewe onrlervindino van die tyd. 
Subjektierne of psigologiese tyd is kwalitatief in teAnstelling 
met objektiewe tyd wat kPJanti tatief is. 
Verandering en duur is kenmorkende eienskappe van 
psigologiose tyd •. Die ou Grieke het byvoorbeeld uitdrukking 
gegee aan die mens se bemus woes van verandering deur gebruik 
te maak van baie effektiewe beelde. In die Griekse mitologie 
word die tyd voorgestel as Krenos, 1uat kindors voortgebring het 
\ 
1. J. Poulet, La Oistance Interieure, p.l2 
3. 
en hul dan opgeeet het. Die mens word cleur ciit=l voortgang 
van die tyd verander en uiteindelik vernietig. 
Henri Bergson het later verandering gelyk gestel aan 
voortdurende wording. Die tyd as 'n stream is deur Bergson 
beskryf as "dure" of duur. Die tyd in terme van duur is· vir 
Bergson die belangrikste element van die mens se lewe. "It is 
the foundation of our being and, as we feel, the very substance 
1. 
of the world in which we live. 11 Vir Bergson bestaan "duur" 
uit verskillende elements soos ons gevoelens, voorgevoelens, 
sensasies, indrukke wat voortdurend verander en op mekaar inwerko 
Laasgenoemde gedagte het sy beslag gekry in die karakters wat aan 
die leser getoon word deur hul emosies, intuisie en herinnerings. 
So het die "Stream of Consciousness 11 - roman sy verskyning gemaak. 
Die bestudering van die innerlike van die mens het die 
aandag gevestig op die self of die persoonlikheid. Volgens 
Bergson besi t die mens twee sellUe, 'n funclar.Jentele, per.soonlike 
of private self en 'n sosiale Sf=Jlf. Slegs gedurencle sekere 
\ 
1. H. Bergson, "Time ancl Freewill", p.41 
momenta of ~omblikke word 'n mens bewus van die fundamentele 
self. Hierdi~ momeate vorm die oomblikke van suiwer duur 
("moments of pure duration"). Die fundamentals self liJord clan 
as•t ware gered uit die stroom van die tyd. Die geheue v~n die 
mens speel 'n baie sroot rol deurdat rlit duur kan behou. Die 
klassiek6 voorbeeld van die terugwinning van die ware of 
fundamentals self deur die geheue is Proust se groot werk van 
a~t dele, "Remembrance of Thinos·Past"• (Spesifieke reuke, 
smake of klanke dien hier om die verlede op te ro8p). 
Behalwe die objsktiewe en subjoktiewe tydsindeling kan 
'n mens oak nog 'n derde tydsvorm onderskoi, naamlik die 
religieuse of met~fisiese benadering van die tyd. In die 
mistiek kry ons 'n ontkenning van die tyd soos deur die mens 
ondervind. Psigologiese tyd word beskou as behorende tot die 
w@reld van illusie wanneer dit gesien word in die perspektief 
van metafisiese tyd. Die mistikus verwerp die self, dit is 
boosj want dit is gebore en het groat gewcrd in die tyd. Die 
tyd is dus oak boo's. Die menslike bestaan met sy gerigtheid 
I. 
5. 
op die dood veroorsaak 'n melankoliese en nogatiewe hourling wat 
betref rlie psigologiese tydskonsep. Die mistikus ondervind 
eater presies die teenoorgestelde. 
As 'n mens begin vrae stel oar die tyd kom 'n mens 
onvermydelik voor die vraag te staan mat die werklikheid is. 
Die werklikheid soos geopenbaar deur die metafisiese en 
psigolooiese tydsopvatting is vervat in die tyrlseenheid van die 
1. 
moment of oomblik. Wanneer so 'n oomblik van geluk of 
waarheidsmoment ondervind word, word die chronologiese tyd 
as't ware opgehef. Daar bestaan baie voorbeelde hiervan in die 
letterkunde. Vergelyk die volgende uit 'n boekie van Thomas 
2. 
mann. Terwyl Tonia Kr6ger na die see kyk, ondervind hy so 
'n tydlose ·oomblik uein Tiefes \/ergessen, ein erlostes 
schweben Uber Raum und: Zeit ••• " 
1. In Russies is die woord 11gelukt~afgelei van die u1oord 11 nou" 
It If 
of hierdie oomblik. Die Russiese woord vir oeluk is 
SCHASTYEi die Russiese woord vir "nou 11 of "hierdie oomblik" 
is SEICHAS, wat letterlik betaken "hierdie uur" of "hierdie 
oom!Jlik". 
2~ T. mann, Tonia Kra~er, p.~3 
6. 
Vir die digter of skryruer openbaar die spesifieke oomblik een 
of ander wa.grheid. Di t \!Jord die oomblik van openbAring ("moment 
of vision"). T.S. Eliot het in sy "The Four Quartets 11 sulks 
oomblikke beskryf 
"A moment not out of time, but in 
time in what we call history: transec-
t • b 3:sectin~ the world, a moment in lng, -
time, but not like a moment of time. 
A moment in time but time was made through 
that moment: for without the meaning there 
1. 
is not time and that moment of time IJave the meaning." 
W~t die struktuur van die letterkundiQe werk betref, tree 
die tyd oak na vore omdat enige vertelling 'n opeenvolQiniJ van 
gebeure in die tyd oee. 'n Verhaal is 'n beweging deur die tyd 
2. 
van een punt na 'n ander, van 'n begin tot 'n end. In die 
werklikheid word feite in 'n dubbele rangskikking ~angetref. 
Ons kry 'n na-mekaa~ en 'n naasmekaar. In die lit~r~re werk 
1. 
\ i 
T.S. Eliot, "Thr,; Four [)u8:r.t8ts", (the Chorus: The Rock) 
2. llgl. Cleanth Brooks & R.P. UJarren, "Fundamentals of Good 1.:Jrit5_ng" 
/. 
7. 
word feite slegs na mekaar meegedeel. 'n Skrywer word gevolglik 
gedwing om sake wat gelyktydig gebeur het, na mekaar te beskryf. 
l. 
Petsch praat hier van 1 n "Nacheinander". 
1 n Skrywer kan oak uit sy eie besluit om die tydsvolgorde 
in die verhaal omver te werp deur sy observasiepunt kort-kort te 
verandei; verskillende aspekte beurtelings te ontwikkel, elkeen 
tot op 'n sekere punt te voer en dit voorlopig daar te laat om 
eers weer 'n verdere element te ontwikkel. In plaas van 'n lang 
inleiding begin 1 n skrywer byvoorbeeld sy verhaal in die middel. 
Oaar moet dus onderskei word tussen die volgorde van die 
gebeurtenisse in die verhaal en die volgorde van die gebeure in 
· die tyd. 
Alhoewel dit prakties vir 'n skrywer heeltemal onmoontlik 
is om sy verhaal streng chronologies aan te bied kan die 
afwykings wissel van chronologiese veranderings wat deur die 
gekompliseerdheid van die insident wat beskryf word gedikteer word, 
tot bewuste eksperimente met die tydsvolgorde deur die skrywer 
self. 
\ 
1. R. Petsch, Wesen und Formen dar Erz~hlkunst , p.28 
B. 
Die tyd in die letterkunde moot oak gesien word as tydsduur. 
1. 
Ons kan hier twe~ onderskeidings maak. G. MUller praat van 
vertelde tyd ("die Zeit die eine Geschichte nach Angabe ihres 
Erzahlers dauert 11 ) en verteltyd ("die Zeit die das Erzahlen 
einer Geschithte beansprucht'') Die vertelde tyd is die tyd wat 
die verhaal duur, die periods wat dit dek. Dikwels word die 
tydspan wat die handeling in sy geheel beslaan, dit wil sa, die 
vertelde tyd, noukeurig deur die verteller aangegee, of enders 
kan dit afgelei word. Tot die vertelde tyd word nie die 
voorgeskiedenis van die eintlike verhaal gereken nie. Di~ 
voorgeskiedenis is gewoonlik in die verhaal opgeneem deur middel 
van uitwe~dings en gedeeltes wat teruggryp, maar dit word 
gewoonlik so gedoen dat die leser nag altyd duidelikheid het 
oar die afgrensing van die vertelde tyd as periods. (vgl. Houtekiet, 
hoofstuk 1 - 5). 
1. G. MUller, Aufbauformen des Romans, p.6 
\ . l 
9. 
Die verteltyd is die tyd wat die vertel van die verhaal 
vereis. Die verteltyd word bepaal deur die keuse wat die 
verteller uit die gebeure maak en hoe uitgebreid hy elks 
gebeurtenis uitbeeld. Dit bepaal die omvang van die boek, die 
duUr van die vertelling en oak die lengte van die onderatdelings 
van die·verhaal. In die praktyk kom die verteltyd letterlik op 
die omvang van die boek neer. Die strul(tuur van 1 n werk word 
in 'n ho§ mate bepaal deur die verhouding tussen die vertelde 
tyd en die vsrteltyd, tussen die periods wat die verhaal dek en 
die tyd wat die vertelling van die verhaal in beslag neem. 
Die verteltyd bring die probleem van die skaal van die 
werk, wat ts mal<e het met die lengte daarvan, na vors. "The 
problem of scale simply means this: how long should the particular 
1· 
story be." Dis skaal word in 'n groat mate bspaal deur die 
\ 
gekompliseerdheid van die verhaal. 
Dis verder opmerklik dat kart periodes in 'n verhaal 
dikwels uitvoerig vertel word terwyl lang periodes dikwels in 
sen of twee paragrawe afgehandel word. (By Walschap partymaal 
\ I 
l. Cleanth Brooks & R.P. Warren, "Understandino Fiction", p.666 
10. 
in een enkele sin). 8a~neer romans nie binne betreklike kart 
tydperk afspesl nie, is hulls gewoonlik saamgestel uit 'n paar 
hoofepisodes wat elks periods dek terwyl die lang tussendele 
vlugtig behandel word. Afgesien daarvan of die tydsduur lank of 
kort is word daar gewoonlik gepoog om die laser eerder van die 
druk van.die tyd as van die duur daarvan bewus te maak. 
Op di~ vertelwyse het die verskynsel van kart en lang 
periodes wat verskillend behandel word, die uitwerking dat direkte 
weergawe deur dramatiese aanbieding afgewissel word deur opsomming. 
Die lang periods word deur die verteller panoramies oorskou en in 
dis dramatiese behandeling moet hy wys hoe daar stap vir stap 
ontwikkeling is deur die tyd. Elke tonoel meet die handeling 'n ent 
verder veer. As dsel van hierdie opsommings kom daar dikwels frases 
voor wat aandui dat daar tyd verloop het, byvoorbeeld, 11 jare het 
verbygevlieg." In die werk van Walschap impliseer hierdie aanduidings 
van tydsverloop, groei. Dit veroorsaak oak 'n versnelling in die 
tempo. 
Die onderskeiding tussen vertelde tyd en verteltyd bring ons 
verder by die derde tydsonderskeiding, naamlik die tyd as tempo. 
Tempo het betrekking op die snelheid of traagheid v~n die verhaal. 
\ 
11. 
Shipley beweer dat die tempo die oorheersende tydsaspek is wat 
die leser se bewtJssyn van die ander tydsaspckte bepaal. \/olgens 
G. MUller word die tempo bepaal deur die verhouding tussen die 
vertelde tyd en die verteltyd. As daar lank by 'n sekere 
insident stilgestaan word, bring dit byvoorbeeld 'n sekere 
rustigheid wnt die ternpo vertraag.( vgl. Orooks en Warren, 
"Understandinn Fiction'; p.2o) 
\ 
\ 
12. 
(b) DIE TYO EN GERARD UiALSCHAP 
Ost Gerard Walschap as skrywer diep bewus is van die tyd 
in sy wydste sin is nie te betwyfel nie en dat sy tydsopvatting 
in 'n baie nou verband met sy lewensbeskouing en skrywerskap 
staan,. :l.s_ 1 n feit: "Leven is dat tragische dat voortsnel t en 
zich voltrekt tusschen die twee polen van QBboorte e~ sterven, 
dat nesmeten worden uit die eeuwigheid in den tijd en weer 
:J 
geslingerd worden ult den tijd in het geheim der eeuwigheid. 
Wat is de eeuwigheid, wat is de tijd ? 11 1 • Oi~ vrae wil 
Walschap deur sy werk probeer beantwoord. 
As sktywer was hy daarvan heilig oortuig dat met sy geslag 
'n nuwe tyd begin h~t. Hierdie uitspraak is vera! waar wat 
betref die omwenteling wat Walschap in die literatuur veroorsaak 
het. Sy skryfstyl wat in noue verband met sy tydsopvatting 
\ 
staan, het merkwaardige verskille getoon in vergelyking met die 
styl van skrywers voor hom asook 'n hele paar van sy tydgenote.· 
Alhoewel baie van sy romans op die land afspeel, is sy werk tog 
ver verhef bo die tipiese boerenovelle van sy tyd. Die gr.ootste 
\ 
1. G. Walschap, Voorpostgevechten, p.27 
I 
i 
13 .• 
verskil tussen Walschap se werk en ander skrywers kan ons myns 
insiens vind, as ons 1 n studie maak van die tydsverloop in die 
verhale van Walschap en dit dan vergelyk met die tydsverloop 
in die verhale van ander Vlaamse skrywers. 
Die verandering of verskil in· tydsverloop en tydsopvatting 
is veral __ ~oe te skryf aan die fei t dat die mens so 1 n sentrale 
plek in Walschap se werk inneem. Vir hom is die mens die 
belangrikste element van die prosakuns. Dns kan die mens slags 
begryp as ons sien wat hy do en. Om die vr<:JBg, 11 Wat is die mens?" 
te beantwoord moet ons hom·in sy handeling, wat in di~ tyd voltrek 
wor.d, sien. lllalschap se karakters handel net en· die leser lllord 
in hierclie hancJeling hetrek, of soos Vermeylen dit stel, "wijzelf 
leven de werkelijl<heitl." L Mensa ll!ord gebore, lewe en sterf, 
"het leven g5.ng voort, ongevoelig en almachtiQ" (NieuttJ Dt=lns, p.200) 
Die lewe word dus deur Ulalschap gesien as 1 n proses van geboorte, 
groei en dood. Hierdie proses is onvermydelik en\kan nie 
1. A. Vermeylen, \~ VJ.aamse Let:teren van GezeJ.le tot He den, p .157 
14. 
teruggehou word nie. Vergelyk oak in hierdie verband meyerhoff 
se woorde: "There is a relation of irreversibility given as an 
immediate datum of experience and uniquely and unequivocally 
defining the direction of time in human life. This is the 
1. 
irreversibility of the movement of the time toward death. 11 
Weens hierdie snelle tydsverloop na 'n bestemmihg in die dood, 
word ons bewus van die dramatiese karakter van sy werk. Geen 
wond~r dus dat Vermeylen hom beskryf het as '' de diepst- en ruimst-
menselijke, de meest oorspronklijke omvattende en dramatische 
2. 
prozaschrijver van zijn geslacht. 11 
Walschap hat in opstand gekom teen die trae tydsverloop 
en mooiskrywery in ~ie liter6re werke van sy tyd. UJoorde om 
woorde. OoDie woorde en 11 frazen zonder ruggraat~ been of merg, 
3. 
weekdieren die kwabbig over papier liggen. 11 Vgl. ook die volgende 
gedeel te ui t V_oorposto.evechten waar hy skrywe oar die pro sa 
waarteen hy in opstand gekom het. Ek haal die he~e gedeelte aan, 
omdat dit so insiggewend is van die verandering wat Walschap in 
verband met die tyd in die literere kunswerk teweeggebring het. 
1. H. fneyerhoff, "·Jili)e in Literature'; p. 65 
2. A. Vermeylen, De Vlaamse Letteren van Gezelle tot Heden, p.l58 
3. G. Walschap, Voorpostgevechten, p.64 
15. 
''Heel het.eerste hoofstuk lang loopt er een man in den regen en 
in den laatsten regel wordt medegedeeld dat het boer Peeters is. 
In het tweeds hoofstuk kijkt boer Peeters 12 bladzijden lang naar 
den zonsondergang en in den laatsten regel blijkt hy een zoon te 
hebben die naar een meisje lijkt. In het derde hoofstuk kijkt dat 
meisje 14 bladzijden lang naar de zonsopgang en in den laatsten 
regel nadert de zoon van boe~ Peeters het huis en doet de deur open, •• 11 
en so gaan dit voort. Die prosa moet funksioneel wees, alles moet op 
die verhaal self, die gebeure, gerig word. Vergelyk oak Walschap 
se opstand teen die styl van •n sekere R. van Genderen Start: "Deze 
auteur is aan de 59ste van zijn 204 bladzijden gekomen wanneer hij 
zicht herinnGrt dat hyden roman van Hinnie Rode wil schrijven ••• '' 
(ugl. verder bl. 78, 79 in Voorpostgevechten) 
Alhoewel 1 n mens 14 bladsye lank na sonsondergang kan sit en 
k~k, bring dit onnatuurlikheid mee as daar geen handeling innerlik 
of uiterlik plaasvind nie. Vergelyk in hierdie verband Satre se 
\ 
uitsprake in sy boek, "What is Literature" (vertaal deur Bernard 
Frechtman, p.228,229) Sartre pleit vir 'n absolute subjektiwiteit 
in die roman, alles meet ges@ word. Hierdie soort realisms 
benodig 'n tydelike realisms wat die skrywer absoluut verbind aan 
die duur van gebeure soos ondervind deur sy karakters. , Hy moet 
elkA be_sonderheid, hoe onbenullig oak, verhaal. Sel fs die 
dialoog moet absoluut woordeliks wees. Die skrywer kan dus nie 
selektief te werk gaan nie. In antwoord op hierdie uitsprake 
1. 
van Sartre mark W. Booth op : "If you destroy the notion of 
choice, it is art that is annihilated." 
Walschap kies die mens en hy wil vir ons die mens in sy 
handelingsmomente wys. Hierdie mens sit vasgevang in 'n w§reld 
waar die tyd die almagtige heerser is, ons sien hom as 'n "time 
haunted animal" 2 " In die drie werke wat ek van Walschap 
gekies het, naamlik Houtekiet, Denise en luster Virgili~, sien 
ons die mens steeds gestel teenoor 'n verskillende aspek van 
die tyd. In Houtekiet word die mens gesien in 'n proses van 
verandering of wording, in De~ sien ons die mens se onmag 
\ 
1. lU. Booth, "The Rhetoric of Fiction" p.53 
. ' 
2e H. rneyerhoff' 11 Time in Literature", p.67 
17. 
om die tyd se voortoang te keer en in Zuster Virnilia tree 
die me1:afisiese t~tclsaspek sterl< na vore. Ek uJil clus in 
hierdie stuclie onder andere verAl nagaan in hoeverre die tyd 
self, tot tAmFl van die werk QGIIIOrd het. 
Vir Walschap is die lewe niks anders nie as 'n 
asemrowende snelle doodsrit. Hierdie w6reldbeskouing van hom 
1uord weerspie~l in sy skryfstyl. Emil Staiger se woorde in 
laasgenoemde verband is veral van toepassing op Gerard Walschap 
en sy werk: "Die Unterschiede je nach verschiedenen Welten 
sind Unterschiede des Stils, so das wir den Ausdruck, "Welt" 
in aesthetischer Forschuno ohne Bedenf<en mit dem Ausdruck 11 Stil" 
vertauschen durfen. Jeder echte Dichter hat seinen Stil das 
1. 
heisst seine eigene Welt." 
1. Emil Staiger, "Grundbeori ffe· der Pnetik", p .187 
\ 
18. 
HOOFSTUI< I 
H 0 U T E K I E T 
"Ik erken maar een wet: 
levan." - Lex Barbarorum - H. Marsman 
Walschap as skrywer het die verbasende gawe om sy leser 
uit sy eie persoonlike tyd te lig en hom te plaas in die ~ydsorde 
van sy werk. Daar beleef hy baie in 'n uiters kart tyd, hy word 
heeltemal vervreemd van sy eie tyd. Dit volg dat as die leser aan 
die einde van die boek kom, moet hy hom verdwaas afvra: "Waar was 
. ek gewees ?" Deur sy verhalende verbeeldingskrag word Walschap 
die skepper van 'n aangrypende en onvergeetlike werklikheid. 
Aan die begin van die boek is daar in sy kart voorw8ord 
reeds 'n aanduicling van wat gaan kom: "Dit is de geschiedenis van. 
ons. Wij verhalen in korte woorden het ontsta?n van ens dorp, 
Oeps. Uit de wildernis, met letterlijk niets, is het in weinige 
jaren opgebouwd, •••• wij zullen hierna de geschiedenis vertellen 
van onze geleerde, onze artiest en wij hadden een specie van 
heilige, Leva Deps " (p.7) Ons gaan dus in 'n paar woorde, in 
'n baie kart tyd die geskiedenis van 'n dorp en sy mense kry. 
\ 
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Die vorteller,. 'n lid van die gemeenskap, kyk terug op die 
ontstaan van sy dorp. Hy is die geskiedskrywer. Waar sy dorp 
presies is en die tyd van die ontstaan daarvan word nie bepaal 
nie. Alles het plaasgevind in 'n verre verlede. Houtekiet is net 
skielik daar, wat alles presies vooraf gebeur het, is on~~angrik: 
''Het leven van Houtekiet onze stamvader begint met zijn ontmoeting 
van Lien, want van al wat daaraan voorafging weten wij niets. Wij 
kunnen slecht raden naar zijn ouders en herkomst. 11 (p.9) 
Deur Houteki~t ontstaan alles en §Y voorb8eld word deur 
almal nagevolg. Hy is heeltemal vry totdat die vrou, soos 'n 
Eva, sy 08 vir goed en kwaad oopmaak om hom sodoende uit sy 
paradys te dwing. 
Sews dae (die Bybelse verwysing is duidelik) na sy ontmoeting 
met Lien, h~t hy gemaanskap met haar. Dit vind plaas in die 
aanwesigheid van 'n kosi, wat nog altyd beskou is ~s 'n simbool 
van vrugbaarheid (in die Hindoegodsdiens word die koei. beskou as 
die verteenwoordiger van moeder aarde). 
\ 
I 
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Houtekist is net so 'n deel van die lewe in die natuur om hom~ 
sodat wat op ''dat uur.overal random hem in Oeps, dier, vogel en 
insect deden, hij herhaalde, even argeloos natuurlijk en verwoed." 
(p.l3) .Uiat nou plaasgevind het, het baie betekenis vir die 
toekoms, want deur hierdie daad het hy die eerste step gedoen in 
die opbou van die Oeps-gemeenskap. Na hulle tweede ontmoeting 
neem Lien en Houtekiet afskeid van mekaar met die woorde,"Koekoek'~ 
Hierdie roep "is later wijd in de omtrek bekend geworden" maar 
ook nou in die tyd wearin die verteller optree, word die roep 
nag steeds gehoor, "nag roept men ons~ Houtekieters, agterna : 
,l<oekoek' " (p.l4) Die verteller verander steeds sy perspektiefo · 
Die sen oomblik is hy in die hede besig, maar dan kyk hy skielik 
terug na die verlede of vorentoe in die toekoms. 
Reed§ in die eerste sewentien bladsye het ons 'n verkragting 
en 'n moord. Oit is alles maar slegs die begin, en "de wereld 
draait ordelijk voort met een boswachter minder.~ (p.25) 
' ' 
Ginnekort verwag Lien 'n kind en Houtekiet bou 'n hut op die graf 
van die boswagter. Binns 'n ongelooflike kort tyd is die hut 
klaar met gesteelde potte en panna en al. Lien maak beswaar 
\ 
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teen Hautekiet se handelswyse, maar as sy aanhau neul, kry sy 
sander waarskuwing 'n oorveeg. Die verteller spring dan weer uit 
die tyd van die boek tevaorskyn met die valgende kommentaar: ''Zo 
was Hautekiet, tegenwoordig zijn de manieren ongetwijfeld wat 
~. • ll ( 30) TlJner. . p. 
Die geboorte van die kind bind Hautekiet, sander dat hy dit 
self weeti anverbiddelik aan daardie spesifieke amgewing. Die 
eerste vas gevoel van 'n verantwoordelikheidsin word in hom merkbaar. 
Van wilda onverantwoordelike barbaar word hy na· 'n paar ·bladsye 
Vaagweg bewus van sy pligte: " 's Anderdaags begint hij te spitten. 
De klei sit niet vier, maar vijf steken diep. Hij verafschuwt zulke 
boerenarbeid, die zu;aar is, eentanig, doffs, suffe moeheid nalaat en 
geen vaardigheid vereist. Maar ze komt bij hem staan met het kind 
dat nag geen dag 6ud is en zegt dat Jantje naar hem komt kijken. 
Wel gromt hij de aap in de voor te leggen, dan spit hij hem onder, 
maar dat meent hij niet. 11 (p.33) Sy verantwoordelikheidsbssef is die 
eerste stap wat ons kry in sy ontwikkeling van oe~dier via Homo Faber 
tot Homo Sapiens. In plaas van duisende jars evolu~ie kry ons, in 
'n ongelooflike kart tyd, die geskiedenis van die mens saamgevat in 
Houtekiet se ontwikkeling. 
\ 
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Niomand staan stil om te dink of te oorweeg in Walschap se 
werk nie. Alma! gaan heeltemal op in die vreugde van die lewe. 
Dio fout wat Denise begaan het deur te wag om eers dings t~-
oonueeg, maak die Oepsers nie, ••••• "we leven maar een keer en 
met wachten wordt het maar later en te laat." (p.51) Benooi en 
Joep Dobbelare wat in die Depsomgewing woon, word aangetrek· deur die 
vrysinninge· en kommerlos~ lewe op Deps. Hulle voel dat die lewe 
besig is om by hulle verby te gaan en besluit dus om oor die rivier 
te trek om hulls in Deps te gaan vestig. Die priester word gestuur 
om hulls tot hul sinne te probeer bring, maar vir sy praatjies het 
hulle nie meer tyd oor nie. Hulls is slegs vol geesdrif vir hierdie 
nuwe ongebonde· lewe : "Ze bleven voortwerken omdat ze geen tijd te 
verliezen hadden. Tijd om naar de kerk te komen hadden ze ook niet.••(p.52) 
Die plegtigste oomblik vir Houtekiet is as Lien hulle eerste 
brood op tafel plaas. Aanvanklik het hulls net aartappels gekweek, 
maar Lien het Houtekiet oorreed om koring te saai. Ons merk hier 
op dat daar •n hele paar jaar onvertelde tyd intussen verbygegaan het 
maar hierdie feit veroorsaak geensins 'n breuk in die voortgaan van 
tyd nie. (Vgl. p.57 en p.l26) 
steeds verdere groei~ 
'· 
Hierdie onvertelde gedeeltes impliseer 
i 
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'n Kenmerk van Walschap se styl in Houtekiet is die 
skielike spronge in die tyd, vgl. die volgende re~ls uit een 
paragraaf waar hy met Anna Oobbelare stap om 'n stuk land af te 
meet : "Komt, zegt Hout.ekiet, we gaan het afpalen. In de. 
mededeelzaamheid die het mannenhart opent, verneemt Anna de 
eerste op Oe~s dat hij hier een watermolen gaat maken en 'dan 
zwijgt hij nog van de paarden. Daarmee komt hij op een goede dag 
aangereden ten minste met een enorme merrie. Hij zit er op als 
een standbeeld. Hij verklaart dat iedereen hiervan zijn paard zal 
hebben. De jongste Dobbelare roept: 'Goed gesproken, Houtekiet, 
I 
onze vrouwen krijgen kinderen van u, gij moogt ons oak iets geven. 11 (p.59) 
Die een oomblik is Houtekiet nog besig om met Anna te praat om dan 
in die daaropvolgende sin met die perd aangery te kom om deur almal 
verwelkom te word. 
Soos die Bybel beskoU word as die geskiedenis van die 
Joodse volk, so word Houtekiet 'n verhaal geskoei op die lees van 
die Bybel. Oak Houtekiet het sy doemprofete, Petrus herinner 'n 
mens baie sterk aan Jeremia. Hy veroordeel die Oepsers om hulls 
sondige lewe : "UJacht tot de laatste spadesteek de laatste klomp 
aarde van Oeps sal omgekeerd hebben en de geesten der verdoemenis 
\ 
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zond~r verblijfplaats zullen zijn. Dar1 zullen zij zich versamelen 
voor de wraak. Want de zonde is van korte duur, wee u ... 
Ziekten en insecten, rups, sprinkaan, patattenschurft, betenpost, 
zullen de vrucht in de aarde en aan de boom vorvuilen en verteren •• 
Tyfus, cholera, pest zullen hat vee uitroeien, zo rap, dat er 
geen tijd zal zijn om puttan te graven. De krengen zullen stinken 
tegen de sterren op. Ar_ wat leeft wordt de adem afgesneclen."(p.SO) 
Petrus so uiteindelike dood maak die Depsers slogs meer lewensbewus. 
Vir hulls is dear nog tyd om vreugdevol en vry te lewe, om 
uitdagend ciie tyd te trotseer. Na 8)' dood se Leis: npetrus is 
boven • 11 BonoCJi Oobbelnre anttuoord trots: 11 frla<:1r wij lev en nag • 11 
f-iullc-3 ui tsprake Hzijn mondgomeen acbloven in con eni<ele har.ue 
. . 
zin: 1 PcJLl·us is !Jovon maar wij lt:iVOrJ nog' In EJon i1cn·boro 
uitgedaagd, verweten om ens verleden, of als iets ons niGt kan 
schelen, herhalen wij hem, nu nog altijd, dreigend of triomfant.''(p.CO) 
Die bewussyn van die dood maak die leiUe vir hulle kosbaaruer: 11 Aan 
st8rven dachten w:Lj niet, alleen aan levan en dat voncien wij 
genoeg. De dood sloeg ons dikwijls een zaer diGpo wonde (die 
echter in trnee waken genas) 
\ 
(p.Sl) 
25, 
~aAr geleidelik maak die dood die karakters meer tydsbewus en 
die gevalle wat genoem word van mensa ~at dood is wys reeds 
vroeg in die werk vooruit na die pre-okkupasie wat Houtekiet 
met die dood gaan h§, Op die oomblik kan dit hom nie skeel 
nie, maar later vul dit al sy gedagtes en word sy hele 
lewenswyse daardeur gekleur : "Deur die blote bestaan van die 
roman in-die tyd UIOrd dit moontlik gemaak dat 'n hierargie tJeskep 
word, waarvolgens dit wat eerste genoem word, potensieel oak die 
II 1 • 
belangrikste is. Dit is inderdaad waar wat Houtekiet betref. 
Die feit van die mens se reis na die dood bepaal die hele verdere 
verloop van die verhaal. Dit is die dood wat die vroue laat begin 
bekommer oar 'n hiernamaais. Dit is by Petrus se begrafnis dat 
Liza begin bid. Dit is daar teflidde van almal se ontsetting hy 
die begrafnis dat Leis droog opmerk : "Petrus is boven en onder." 
Hoe is di t moontlik ? Di t is juis hierdie vraag wat la_ter die 
boeiehde raaisel gaan wees waarmee Houtekiet homself na die dood 
van Iphigenie gaan besig hou. 
\ 
1. A.P. Drink, AspAkte van die Prosakuns, p.SS 
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Dio verloop van die bask en die ontwikkeling van die 
karakters kan as 'n proses van evolusie beskou tuord. Aan die 
begin van die verhaal word die laser geboei deur die wondermens, 
die beer, Houtekiet, maar geleidelik dring die daaglikse 
werklikheid starker op die voorgrond. Aan die begin van die 
boek is Hout~kiet vry, asook Walschap. die almagtige heerser oor 
sy karakters, wat met ekspressionistiese idealisms probeer om die 
. hele w§reld te herskep. Hy gaan heeltemal in sy droom op, totdat 
die tyd aanbreek dat hy nie anders kan nie, as om alles aan die 
werklikheid te toets. Houtekiet se diorlike instinkte word in 
toom gehou deur Naerd Baert en Iphigenie en namate die Oepsers 
vermeerder en die maatskaplike lewe sy eie dwang op Houtekiet 
begin uitoefen, word die mite werklikheid. Wat die bou van die 
verhaal dus betref; kry ons 'n beweging vanuit die droom tot die 
werklikheid. Houtekiet word namate sy kennis toeneem deur die 
onderrig van Iphigenie en Baert 'n gebondene. Terwyl hy volgens 
instink gehandel het, was hy vry en ongeskonde, maar nou word sy 
kerngesondheid deur die maatskappy aangetas. "In die dagen viel 
keer voor keer nacht over Deps. Alsof het meer had aangedurfd 
\ 
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dr:m het geweten op den duur i<An verdragen. Alsof alles IIJat 
Houtekiet en zijn volaers zo rabauwelijk miskend hadcle~_als 
onbestaande: zich began te wreken, •••• Het moorden, schenden 
en tarten der eerste jaren behoorde al voorgoed tot het verleden, 
stilaan werd het rustiger, zelf zekerder en ziet, opeens werd 
het aani]-etast van binnen ." Die vroue is die eerste persons om 
te besef dat dinge nie so kan voortgaan nie ~ 11 Indrukt maakt 
vooral Theresia's stereotiep besluit dat het zo tach niet kan 
blijven duren, dat kan toch niet. Men weet niet eens nauwkeurig 
wat niet kan blijven duren, maar de onrust is er, zelfs Baert 
sakkert ze niet weg." (p.l51) Houtekiet word mettertyd gedwing 
om. 'n kerk te bou, die Depsers weier om in ongewyde grond begrawe 
te word. Die groat vraag wat hulle kwel, is wat sal gebeur in 
die hiernnmaals. Oak Iphigenie het "de laA.tste tijd haar :r.:-ust 
van jaren kwijt, ••• oak zij denkt •.• " (p.l53) Die dood maak 
hulle steeds rneer tydsbewus en veroorsaak orals. onrus : "Oat dood 
dood is zoals Papa zeide, kan niet lllaar zijn. Zal daar echter 
\ I. 
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oeen God opwachten, zo ondenkbaar wreed dat hij haar van 
Houtekiet zal afscheuren voor eeuwig ?'' (p.l5G) As skrywer kan 
l'.lalschap nie van hierdie aspek van die tyd uJegkom nie : "Zoolang 
wij lsven zijn we samen, maar daarna ?" (p.l56) \fir Houtekiet 
hou hierdie vraag geen probleem in nie, vir hom is die dood die 
einde. Iphig~nie laat egter nie die hoop voar om hom uiteindelik 
bewus te maak van 'n lewe na die dood. "Het is onbegonnen werk. 
Hij kan mnar niet begrijpen waarom iemand bang zijn kan voor de 
tijd wanneer alles gedaan is. Gedaan is immers gedaan. Zeker, 
Jan, het is clan gedaan, m<;~ar meteen herbegint het." (p.l76) 
Houtekiet besluit om gehoor te gee aan die getorring van 
die vroue. Die kerk word gebou en terwyl almal in die gebou sit 
om dit in t.e wy, sien oris Houtekiet vir die eerste maaJ., as 
persocin wat bewus word van tyd wat verbygegaan het. Hy kyk torug 
op wat was en voel homself nou vreemd en eensaam : " Allen zaten 
in de kerk. Hij overwoog hoe ver de vrouwen hem gebracht hadden. 
Het was begonnen met een hutje tot Lien haar kind zou krijgen, het 
was geeindigd met een kerk, omdat vrouwen in gewijde ~rand willen 
liggen." (p.204) Die verlede begin steeds meer 'n werklikheid 
\ 
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vir hom word, vgl. bl. 212, waar Iphig~nie hom probeer oorreed 
om ook die kerkdionste by te woon. Het sy hom al ooit gevra om 
eniQiets vir haar te doen, hy antwoord nee, en terwyl hy dit s6 
"overzag hij haar liefde van zoveel jaren stil, trouw, zacht, 
rliep. 11 (p.212) Sy vra hom om gereeld saam met haar kerk toe te 
gaan, dit is net te veel vir hom. Hy besluit om 'n wa te bou en 
vertrek met die hoop om sy vryheid van vroe~r terug te win, maar 
dit is onherroepelik te laat. Alles het verander, die riviera 
lyk nouer, die borne kleiner en daar is minder wild, "de vrijheid 
wilde hem maar niet smaken." (p.224) Die maatskappy het hom vir 
goed getem, die besef dat "Die Welt we1tet" dring uiteindelik tot 
hom deur (p.224,225) Dit is 'n skok wat hy skaars kan te bowe 
kom. Hy hei weggegaan om sy verlede te agterhaal. Daarby soek hy 
natuurlik homself en hy wil dus nie alleen weet hoe die verlede 
was nie, maar wie hy is. Die tyd wat egter verbygegaan het, kan hy, 
nieteenstaande al sy pogings, nie terugwin nie. "De man die zijn 
weg gegaan was over lijken waar het moest, de man die niemand nodig 
had, die van een vrouw, een gezin en een zaak was weggegaan, 
\ 
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zoals wij een l1atelkamer verlaten waar we eenmaal hsbben 
geslapen; hij voelde zich plots eenzaam, behaeftig, bedreigd, 
hij vreesde een beetje. Hij had zichzelf wijsgemaakt dat hij 
vertrokken was zondar iets achter te laten en hij was zeals 
die man, die veilig en zalig op plezierreis geweest is en zich de 
laatste dag herinnert noch zijn brandkast noch zijn huisdeur te 
hebben gesloten.'' (p.233) Oat dings noodgedwonge met die tyd 
verander, besef hy eers behaorlik as· hy terugkeer na Oeps. 
Voor hy enigiemand andere groet, gaan hy reguit na Iphigenie en 
11 Voor het eerst began tot hem door te dringen dst een mens eenmaal 
0 udt wordt ••• 1' (p.235) Oak Oeps die dorp wat al Houtekiet sa 
karal<tertrekke ge~rf het, sy vitaliteit, sy daadkragtigheid, 
sy anafhanklikheid, sy vryheid, het met die verbygaan van die tyd 
verander. Oeps is nou nie meer so antikonformisties ~oos vroe~r 
nie: ''Oat was allemaal goed geweest in het begin, ••• maar nu 
bleef ze hier niet meer voor schandaal lopen. Iedereen op Oeps 
is getrouwd. En nog iets. Hij most zich niet meer inbeelden 
hier nag te grabbelen zeals vraeger. De mensen zijn deftig 
geworden. Oat bestaat nu niet meer. 11 (p.238) 
\ 
met wanhoop in sy 
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gedagtes word Houtekiet nou deur Iphigenie gelei om te verstaan 
wat die liefde werklik is, 'n abstra~sie wat vir hom in die 
verlede niks betaken het nie, word nou skielik vir hom 'n werklik-
heid: 11 En nu begrijpt Jan Houtekiet het. Zander een 
toelichting, plots, in e~n flits. En het is niet eens een 
l<leiniaheid, het is iets ontzaglijks en algemeen. Hij is zoals 
een kind dat verneemt dat de sterren geen lichtjes aan een gewelf 
II 
zijn, maar geweldige werelden in een oneindigheid. (p.G3) 
Na 'n paar bladsye het die oermens 'n hut gebou, begin met 
1 n gesin en oak 'n dorp gestig. Hy besef sy verantwoordelikheid, 
tree op as beskermer., regter en verteenwoordiger V8n sy gemeenskcp. 
I-IY. word veredel deur sy besef van sy cliep liefde vir Iphigenie, 
daRrdeur word hy ook met ontsteltenis bewus van die tyd. Dit is 
die besef dat dit te laat is wat hom bewus maak van die verbygaande 
1. 
aard van al1e dinge. Simon Vestdijk se woorde is in hierdie 
verband veral interessant : "De tijd op zichzelf bestaat niet, 
. \ 
\ 
alleen het telaat bestaat. En uit het telaat leiden wij den tijd 
It 
af, als abstractie. (p.48) 
\ 
1. Simon Vestdijk, Het Eeuwige Telaat,Oialogen over de Tijd, p.40 
j 
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Houtekiet wil met alle aeweld Iphi']enie saam met hom 
luegneem, mAar dit is te loat, "de wijsheicl komt te laat," ••• 
sy fluister ook "dat het te laat i.s, het is de moei te niet meer 
waard ••• "hy voel zijn hart stilstaan, houdt baard en kin \last 
II 
alsof die sidderen en vraagt wat dit betekent, Iphig~nie. (p.247) 
Sy probeer aan hom verduidelik dat hulle te lank gewag het, hulle 
moes \)elewe het toe daar noiJ tyd was : 11 als men eenmaal weet dat 
het leven gedaan is, Jan, heeft men alleen spijt, omdat men niet 
II 
heeft durfen levan. (p.248) Die ontredderende besef dat hulle 
al die tyd verspil het; laat die "tempeest" in Houtekiet opstyg: 
11 als we tl1Jintig, vyfentwintig, jaar gelede sam en van hier 
weggegaan waren ••• we zouden al die tijd~ van toen tot nu, 
IJelukkia, sti1 gelukkig IJBWeest zijn ••• 11 Iphigenie, zeat Jan 
Hout~kiet, zwijg, of ek doe iets en ge zult er spijt over hebben.'' 
Aan sy woede en wanhoop moet hy uiting gee, hy doen dit op 'n 
onbeholpe wyse wat ons duidelik toon wat in sy gedagtes omgaan.(p.25l) 
IphiQenie se siekte word steeds ernstiger en Houtekiet is 
totaal magteloos. Soos die wanhoop hom na dio liefde as reddende 
kraa gelei het, so lei· sy liefde hom na 1 n metafis:i.ese tyrJsbelnussyn. 
\ 
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Iphig~nie is die persoon wat die oortuigingswerk doen ••• 
11 08 menst sterf niet hEilemaal •••• er blijft iets voort1even •• =i(p.2GCJ) 
Na Iphig~nie se begrafnis kyk Houtekiet terug en besef 
hy wat kon gewees het. · Die toenstellings tussen wat hy was 
en nou is, is veral interessant: 11 1-iij began zich nu voo:r te 
stellen hoe het zou geweest zijn V:roeger zou hij zoets 
flauwigheid genoemd hebben, ••• maar hij begreep LJ.Id., •••• .f:ill 
staat opeens die gedagte voor hom ••• " fiiiskien lewe sy tog 
voo:rt, dit wo~d 1 n seksrheid en met die sekerheid kom daar 'n 
groat wye vrade in sy gemoed. Di~ swygende man wat hom slags 
in dade kon uitdruk, doodgeslaan het, en vroue met sy amorele 
wellustigheid platgetrek.het, di~ wilds barbaar wat soos 'n 
1. 
Raka tussen sy mense gel& het, het gegvolueer tot 1 n 
cienkende l!Jese ~let 'n bewussyn van die tyd op metafisiese vlak. 
\ 
Oit beteken ook die einde van sy dryfkrag en begin van sy 
'nederlaag, want uit 1 n vitalistiese oogpunt gesien is dit die 
einde van sy vryheid. Vir dio vitalis is daar slegs in die 
onbewustheid vblledfge vryheld. Die denkende wese word die 
.i 
I 
govangene van wat hy dink en godink het. 
1. Vgl. p. 101: "Houi::ekiet ligt ,in hun midden, gevaarlijk, 
Qf3v:ceeso, verc1 fschuLVd an gelie fd" u 
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met Houtekiet se terugkeer en aanvaarding van die maatskappy 
soos dit is, keer die skrywer ook terug tot die realisms. As 
Houtekiet stil in sy taring sit, sy oerkragte met die verloop 
van die jare verminder en uitgeleef, betaken dit oak die slot 
van die boek •. Interessant is veral die ooreenkoms tussen die 
karaktertrekke van Houtekiet en die kenmerke van Walscha~ se styl. 
Die onvervaarde selfversekerheid van Houtekiet bepaal die styl, 
taal en konstruksie van die verhaal wat Walschap aan hom wy. 
Sy styl is ekspressionisties, details word verwaarloos, net die 
essensiele word QBnoem. Oeurdat \!Jalschap slegs skryf oar die 
belangrikste gebeure in die verhaal van Oeps word die tydsduur 
verkort om sodoende die indruk van die snel opeenvolging van die 
gebeure te versterk. Alle stylmiddels is dus verhaalgerig. Op 
hierdie wyse rekonstrueer hy 'n volledige groeiproses. Die 
elements van die irrtrige word volgens 'n liniere ontwikkeling in 
die tyd langs mekaar geplaas. Omdat daar, soos ons reeds 
aangetoon het, . nie al tyd 1 n logiese verband tusse'n die sinne is 
nie, is die lyn diku1els CJ8broke. 
\ 
l 
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Opmerklik van Walschap se styl. is dio onQelcoflike aantal 
feite wat hy in een hoofstuk, wat nooit langer as 888 bladsye 
1. 
is nie, in prop. \;leis gerber wy3 daarop dat een onkel hoofstu~ 
van Walschap meer feite ai 'n hele book van Roe1ants bevat. 
'n He1e periode of belangrike gebeurtenis in die geskiedenis 
van Deps word byvoorbeeld in slegs een hoofstuk beskryf 
(vgl. hfst. 15,16,17,19). Dns kry egter nie 'n m~ngelmoes van 
opeengestapelde feite nie. Die ordening daarvan is 1ogies en 
getuig van 'n verbee1ding wat aan strang dissipline onderwerp is. 
Die groat aantal feite veroorsaak ook versnelling in die 
verhaaltempo. Die tempo word verder versnel deur die kommentaar-
lose prosa. Ons vind n@rens lang uitweidings of verduidelikings 
nie. Al d~e gebeure lyk so oorspronklik en.natuurlik plaas te 
2. 
vind, dat ons selde bewus wotd van die mens agter die boek •. 
l. J •. Uleisgerber, De Vlaamse RS.J_fl)_~n, p.77 
2. W. Sooth, The Rhetoric of Fiction (p.96 . ... "critics of 
widely different schools have echoed again and again the 
belief of Flaubert that thG fully expressed natural event 
will convey its own meanings far better than any explicit 
\ ' I 
evaluative commentaiy might do} 
36· 
Geen wet of gosag kon die ontstaan en die verandering 
wat die tyd in Oeps veroorsaak het, keer nie. Die opbloei 
br~ng egter oak verval •. Wat Walschap se skrywerskap betref 1 
'n begin en oak 'n einde. Die begin verheerlik die instink 
en aan die einde kry ons 'n terugkeer na geestelike waardes 
en vind ons ook dat Walschap as skrywer, minder oortuigend is. 
Oit is interessant dat waar ons 1 n afwyking kry van die serebrale 
roman, ons onmiddellik 'n meer dinamiese tydsverloop kry. 
Houtekiet toon 'n ooreenkoms met die werk van Moravia, 
Silane, Camus, Faulkner, G. Greene en Malraux, wie se werk 
oekenmerk word deur "its· characteristic hero, the saintly rogue 
"' 
who incarnates in his impurity and even in his triminality that 
trust in life and that companionship that the contemporary novel 
l. 
so emphasizes." 
1. W. Booth, Rhetoric of Fiction, p.32 
\ 
37· 
In navoloing van Rousseau se edele barbaar kry ons baie 
voorbeelde van die Houtekiet-karakter in die w@reldletterkunde. 
Hulle is gewoonlik die doeners of die masters, die vry onwetendes. 
Hulle word gehaat en bemin deur hulle onderdane, vgl. J. Conrad 
se beskrywino van Karain, 'n karakter wat in baie opsigte careen-
komste toon met Houtekiet: "At the doors of huts groups of women 
turned to look after him, warbling softly, and with gleaming 
eyes; armed men stood out of the way, submissive and erect; others 
approached from the side, bending their backs to address him 
humbly; an old woman stretched aut a d~aped lean'arm- ''Blessings 
on thy head ! " she cried from a dark doorway, a fiery-eyed man 
showed above the low fence of a plantain-patch a streaming face, 
a bare breast scarred •• in two places, and bellowed out pantingly 
after him, "God give victory to our master." (p.15 Almayers Folly 
and Tales of Unrest- Joseph Conrad). 
\ 
Verder herinner Houtekiet 'n mens ook ean Louis Paul Boon 
se werk vgl. byvoorbeeld Houtekiet rnet "De lfoorstad" en 
"Vergeten Straot". In beida gevalle beoin die boek met die 
gebcorte van die,kollektiwiteit. Die mens speel oak hier die 
' I I 
grootste rol. Opmerklik is die feit dat Boon net so min as 
38· 
Walschap analitiese romans skryf. DiA vitale daad neem die plak 
in van die innerlike w§reld. Ons kry dus 'n verhaal wat meer 
op die feite gebaseer is. Die skrywer ontleed nie, hy toon. 
Die sielelewe van die karakters word gewoonlik deur hom 
veruiterlik aan die hand van konkrete en fisieke situasies. 
Die verhaal volg dus die chronologie, d,w.s. die algemeen 
erkende-aardse voorstelling van die tyd. Daar. word nie juis 
bekommer oar die innerlike, individuele tydsbeleu1ing nie, soos 
bv. in Denise wear die tyd grotendeels nie 'n outonoombestaan 
buite die mens voer nie, vgl. die monologues interieurs in 
Denise en Zuster Virgilia. 
Dit is opmerklik dat die verteller in Houtekiet steeds 
torugkeer .na die tyd waaruit hy skrywe om vir ons 'n blik te 
gee van die voltooide dorp en kerk wat op die oomblik in die 
boek nog nie eers gebou is nie. Uit. die oomblik van die hede word 
daar steeds teruggekyk op 'n ver voltooide verlede, terwyl die 
boek self nog besia is om in dio toekoms te ontwikkel. Vgl. 
byvoorbeeld die gedeoltes wear die voorouers direk aangespreek 
word en hul dade soos in die Bybel opgenoem word: ''Fokke Tubback, 
nooit anders genoem as Toeback, terecht, want gij staakt elke 
\ I 
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morgen een half pakje tabak achter uw tanden en gij spraakt niet, 
maar spreekte des te veelzeggender~ Uw ja was sen overvlocdig 
mals speken, een plas voor uw voeten; uw neen spoot in een dun 
straaltje vanuit uw mondhoek ver weg; als gij op uw tabak kauwde 
en kuchte begreep iedereeh dat het tyd werd u gerust te lat~n, 
zaagt er zullig en loom uit, mAar gij waart een zwijgend, rlriftig 
en gevaarlijk man." (r.l23) (\/ol. ver.der p.l22,124,125) Siel") 
ook bl. 183, "Thans is Deps een dorp ... ' bls. 185 ••• "tot nu 
toe kom dat uit ••• en bl. 190 "nu is Oeps een dorp, banaal als 
elk ander,o•••" 
Slegs by uitsondering vind ons dat die verteller uit die 
tyd van die verhaal in die tyd van die leser tree. Wanneer dit 
gebeur, word die snelle t~dsorde van die verhaal opgehef, vgl. 
die gedeelte waar Houtekiet Iphig~nie besoek na hy haar vader 
vermoor het. Sy vergewe hom en dan tree die verteller op die 
voorgrond: "0 gij geleerden hebt ons geleerd dat\het mensdom 
verlost is doordat Christus het heeft liefgehad. En gij, tUysheid 
des volks, leerde ons dat misdadige ridders uit ongeboete zonden 
opstonden omdat een onschuldige maagd zich over hen had ontfermd. 
\ 
40. 
Is er dan misschien nag tach vergiffenis voor de wrede heiden 
Jan Houtekiet omdat Iphigenie d'Hurlemont hem zo onverklaarbaar 
en grondeloos heeft liefgehad. 11 (p.l02) 
Die mess opvallendste voorbeeld van hierdie tipe indringing 
vind ons op bl. 262 11 Zo zijn de vier zonen van Jan Ho0tek~et en 
Iphigenie, geve God dat wij eenmaal ook hun merkwaardig leven mogen 
te boek stellen, te zamen met clat der kinderen van Houtekiet en Lien, 
van Houtekiet en Liza." "By stepping out from behind the imaginary. 
frame of the novel to address the reader in person (the author) recalls 
the reader from the Relative Now of the.characters to his own 
Absolute Now. The sense of immediency and presentness which the 
reader enjoys on the plan of fictional time is destroyed by the 
implied reference to his chronological time, his moment of present 
1. 
sensation. 11 Deurdat die skrywer hier homself eintlik aan ons 
opdring word ons bewus gemaak van die tydsbegrensing van sy werk. 
Oit gebeur egter by uitsondering in Walschap se werk. 
\ 
1. P. Lubbock, The Craft of Fiction, p. 63 • 
. , . 
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In Houtekiet kry ons die hele geskiedenis van die mens se groei 
tot bewuswording, sy groei tot op daardie tydstip dat hy tot 
'n besef van die konsep tyd kom. Wanneer dit gebeur verloor 
hy sy vryheid. Houtekiet word tydgebonde as Iphigenie hom 
bewus maak van die verlede en toekoms. 
' \ 
\ 
42. 
HOOFSTUl\ 2 
"Die tropiese reenwoud 
word ook al koud, 
niks in die land 
hou stand." Re§nwoud - N.P. v.W. Louw 
D E N I S E 
In hierdie werk word die leser soos in geen ander 
verheal van Walschap onder die indruk gebring van die mens 
se wanhoop oor die voortgaan van die tyd. Die vraag oor die 
sin van die mens se bestaan skemer telkens deur. Wot bly onr ? 
Gns vine! dat daar steeds 'n soeke aanwesig is na iets wat sal 
cluur. 
Om te leurs is om te le."t. Di t veroorsa8k paniG~< in diG 
rnens en liy CJOOi hom energiek in h volgende oomblik, in 'n 
steeds nuwe moment. Hy vine! geen duursame oeluk of rus nie. 
Dit is di6 mens wat ons in die 2Cste eeuse letterkunde sien en 
Denise is een van hulls~ 
Denise se vader vra haar toe sy moes besluit oor haar 
toekoms wat sy wil word. Hy stel voor dat sy 'n pear jaar op 
Universiteit deurbring om 'n goeie graad te behaal maar ''dat wil 
\ I 
Denise nieto Eerste ~inger, .hoe zal er uitzien na nag zes, 
zeven, agt jaar droge wetenschaplijke studie ? Bleek en met 
43. 
een hr.il. TuJeRde vinger., 1uat · zal ze gehad hebben van haar 
jeugd ?~ Ons kom steeds te stoan voor hierdi~ vraag. Die 
hoofk2rakter probeer om iets te red uit die onverbiddelike 
voortvlbei van die tydstronm, sy soek na iets wat sin sal gee 
aan die sinlose voortsnelli~g van die tyd. 
Namate Denise ouer word, begin die verlode vir haar 
sinvollei word. Terruyl sy uit die oomhlik van die hede, deur 
mirldel van hear subjektiewe tyclsbelowing, terugkyk na gebeure 
in diR verlede, is ciia tyd self besig om vorentoe te ontluikkel 
en is die verhaal hesig om progressief in die tyrl te groei. 
"Elke beweging agterui t is 1 n beL'JeginQ vorentoe, omdat elke 
terLJc;kyk 1 n ontUJi!<keling van die uertellende persoonlikheid 
1. 
:i.s. ll sy" kyk hyvoorbeeld teruu nr h88I' 181.118 in rlie 1osieshuis 
en besef nou ih die hede eers dat sy baie maal deur die ander 
inwoners besrot is, Din~e gebeur met haar on ears later word 
die betekenis daarvan vir haar duidelik. Gns mer~ dus dat 
subjektieUJe tyd relatief is, Baie dings wat lank gelede gebeur 
hat, word nou ears in rlie hede betekenisvol. Daardie tyd was 
dus nooit verlore gewees nie, Sy vind byvoorbeeld nou eers uit 
dat 
\ I I 
die ou skildervrien~ van haar vader wat baie by hulle kom 
.I 
' 
1. A.P. Brink, Asnekte van dis Nuwe Prosa, p.B7 
44. 
besoc:JI< afle het, in L'Jt3rklikhe:i.cl op hoar verl.ief was : "Er 
was niets onbehoorlijl<s c:ebeurd, maar hij had gerolst of hij 
niets in haar kon ~akker roepen ••••• Oeze ontdekkingen dede 
DRnise QAUteldig schrikken. llJekenlang dacht zij aon niets anders. 
Gedurig was zij attent op. wat er nu kon gaande zijn dat zij 
eerst latr-Jr zou begrijpen. 11 (p.l4) 
Denise probeer steeds aan die hede sin te c:ee dGur in die 
verlede en toekoms te lewe. "Zij zal de werken van die 
kunstenaars kopen ••• Eenmaal getroud zal zij •• zijzelf zal 
allen aanmoedigen. Boeken en symfonieen zullen verschijnen, 
aan haar en haar man opgedragen ••• (p.lB) maar hierdie 
ideaal gaan deur die spesifieke verloop van tyd tot niet. 
Sy ontmoet·Willy Blendeman, 'n man wat met 'n vrou,deur 
sy tantes gekies, getrou het. Na sy ontmoeting met Denise beskou 
hy haar as die ideals vrou vir hom. Denise se gewete pla haar 
egter in so 'n mate dat die verhouding nie tot valle ontplooiing 
kom nie. Sy begeef haar nou in die droom, waar die tydsafgrensino 
vaa~ is~ Net soos Alberta in Zuster Virgilia haarself wil opoffer 
aan Jesus, ~o wil Denise haarself offer aan Willy •••• 11 zij ziet 
\ 
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zich sterven als teringlijdster, melaatse, LydwinR van Schiedam. 
~illy knielt by haar bed. Zij ziet haar eigen lijk, hij kust 
haar voorhoofd en onder die kust kreunt zij : ik heb u zo lief." 
(p.31) Sy volg hom· in haar gedagtes, hy praat.met haar en alles 
wat hy s6 is so geestig en verfynd, aan alles kleef 'n ondertoon 
van weemoed. Op hierdie wyse gaan die chronologiese of aardse 
tyd onverbiddelik sy gang. Die verteller dring hier self in die 
tyd van die leser om dit as feit te stel : "Zo gast de tijd."(p.32) 
Die tyd in sy chronologiese gang word nie deur die subjektiewe 
tyd tot stilstand gedwing nie. 
Die gebeure word nou snel opeengestapeJ. om die leser 
bewus te maak van die aardse tyd wat so vinnig verloop. Omdat 
daar nou 'h verwydering tu~sen Willy en sy vrou martha plaasvind, 
v.erdiep Willy hornself geleidelik in die m.i.stiek. Hy gaan saver 
as om vir hom 'n spesiale bidbankie te koop wat in die vrykamer 
gesit word, sodat hy behoorl.i.k kan mediteer. Hierdie handelino 
' -
dryf Martha tot raserny. Sy hoor toevallig van Pen van Willy 
se ou skoolmaats dat 'n onderwyser hom eendag berispe het met 
clie woorde ••• "de grote Blendernan is maar een doodgewoori 
\ 
l . 
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opporv1okki1J ver.stanclje II r11et die liiOCJr.de, IJJai; lank £8hld8 
uitgAs~reek is, probeer sy hom nou verkleineer. Die paar 
1ucordjies het ook drasticse gevolge, dit dryf hom nou in die 
ht::de weg van God en net meer na Denise om sy ewige liefcle aan 
haar te verklaar. 
Die liefde en die godsdiens is in hierdie werk vername 
motiewe en waar daar spr.ake is van aodsdiens kom .die vraag van 
die hiernamaals onmiddellik op die voorgrond. Die Bybelwoord 
"eeLli'Jig" kom telkens tevoor.skyn in dio karakters se liefcies-
betuigings. 11 ,n1aar UJat aebeurt er dan ?" vra Denise "als de mens 
ster.f 1.' "Denise, dat UJeet Hamlet:" to die: to sleep, no more." 
Oesnioteenstaande kan Ulilly nie loskom van die UJoorcl 11 eeuwig" nie. 
"Ik heb u et;)uUJiQ, eeuLUiiJ lief, .tueet dat goed." (p.49) Denise 
dink' II Het is oen staren van de ziel op de eeuvd.~heid van de 
liefde ••• el< heb u eeLmig, eeuwig lief" (p.50) Op hierdie 
·oomblikke waAr Denise die liefde self as 'n godsdiens beskou, 
word die tyd in sy verlede / toekoms-indeling opgehef. Sy beleef 
l. 
nou 'n oomblik van suilller duur, vgl. Bergson. 
\ 
1. H. Bergson, "Time and_f.remuill, p .. L~l 
.q.?. 
H2ar ouers wil h8 dat S)' 1iewers mEJt Paul, 'n seun 
met wie sy IJI'Ootgeword het, sou trou. Hy korn steeds by 
hear besoel< afle. Sy is egtc:lr afsydig en hy beslu.it om 
haar langs die pad voor te le. Weer word WalschEp se 
karakter gedtuing om diE) ver.lede ~;e gebruik om haar uit 'n 
moeilike sit.uasie in die hede te red. "Wetend hoe hij met 
herinnerlngen leeft, zegt ~e dat ze hier dikwijls gespeeld 
hebben over de gracht springen, korenbloemen plukken, waerrnee 
men sterretjies op hen voorhoofcl drul<t." (p.64) 
En steeds verloop clio tyd. Oie.tyd maal< en break clie 
mens, in die fisiese sin, in die verandering van clio 
selstruktuur, asook in die psigologiese sin van 'n steeds 
veranderende bewussynstroom. Soos tuilly sy mistiek aeJter 
gelaat het, so laat Denise geleidelik haar pensionaatformalisme 
agter en begin sy besoek afle by lUilly se vrou, martha. 
Die voortgang van die tyd bring aftakeling~ Mnr. Lepla, 
Denise so vader, wat alles uJas, is nou niks. "Er vol']t sen drama. 
Lepla wordt niet uitgenodigd op de bruiloft van Paul. Hij zou 
natuurlijk geweigerd hebben, maar alle familifeestjes der 
48. 
Hillegeers heeft hij gepresideerd almachtig mee~ter en vriend, 
en nu doen zij of hij niet bestaat." (p.73) 
Liggaamlike, morels en geestelike aftakeling war~ 'n 
vername motief in die verhaal. Die mense lewe hier as't ware 
hul eie ontbinding. mettertyd word die mens heeltemal 
afgetakel tot net die kadawer wat Denise soos Coleridge se 
Mariner om haar nek dra, oorbly. Sy word oorweldig deur 
swaarmoedigheid. Om te probeor ontsnap aan die omstandighede 
van haar tyd begeef sy haar met Marie Floors in sosiale werk. 
Sy probeer om met Marie van die minder gegoede mense te 
betrek in klein toneelopvoerings. Vah haar subjoktiewe 
projeksies in die tyd het niks gekorn nie. "Zij heeft gedroomd 
orate kunstenaars te ontvang in eon patriciorshuis en nu 
zit zij als in sen foorkraam de prullewerken van een 
eerwaarde pater Nul in te pornpen aan een kudde domme lutten."(p.75) 
Sy kan haar nie soos rnarie Floors "ver1oor" in die sosiale 
bedrywighede nie. marie se godsdienstige optimisme slaan 
Denise drank. "En komt er dan eens een moeilijk ogenblikje 
roept ze haast, want iedereen is mens, dan bidden we een innig 
weesgegroetje, ~en schietgebedje en met nieuwe moed en 
I 
V(li'troUUJP.n 1 heili!] lvwt \/An JeSUS ik IJet!'OUllJ Ofl l.J, rm clan 
\IPr.r:: r:ie onvermoeide st:r.el'.te van rliP. F<·HJst-mr:?.ns, v.i.r laCIS!Jr·moemc!e 
is c!5_e strewe 1 n rnanier lli88I'Op hy die "l-.yd kan VBI'IJGBt • rr8rie 
Floors se uitkyk kan ons as positief beskou, terwyl Denise 
se aeve~ teen die tiranniR van die tyd nPgatief 28. marie Floors 
se "vocrui t" is vir Oenise Lepla 'n "acrteruit". Sy voel dat sy 
per.soonlik verouder en dat sy niks van diR tyd wat so verloop 
S8l oorhou nie. Dis op hie"Criie tydstip ciat ElvirE""' In jon'] 
onderwyseressi8 1 na d.i.e losieshuis kom. Sy is lewenslust.i'] en 
sinnelik, en wek osvoelens van jaloesie by Denise op, veral as 
sy besef ho('< bRie tyrl sy aJ. verloor het : " np zekere daCJ ziet 
Denise tonv~llio in nen srnal srieaeltje tussen twee vensters 
d~t Elvire sen slAQersjon~en~ die vloes brenot, in de gang 
ornnrmd, klAarblijkelijk niet voor de eerste keer ••• ·" Denise 
,, k tl'l b I t I' • ' ' • ] " ( gc) oln • • • l•< en ;lB: c le nlt:"G uJee·c -ce .. even, • • • p. o 
Dit is hierdie onverbirldelike gevoel van voortgR~n an vRrhygAan 
tiJat. clio spanninc; in Deni~1e en in die tuerk veroorsaak. r·:m hierdie 
bosef te versterk, stsrf hRar vadnr onk kart nadnt hy 1 n deel 
50. 
van sy huis aan sy aartsvyand, Fans Hillegeer, moes verkoop. 
~illy neem haar na haar vader se sterfbed. Paul is ook daar 
en dif-J buee mans staan aan weersf~ante van haar. UJeeJ." besef 
sy: 11 tussen deze twee mannen heen gaat (haar) leven voort ••• 
(p.l02). In hierdie verband merk meyerhoff op dat "the 
awareness of continuity as an essential ingredient of 
selfwood is invariably part of the literary portrait. In this 
connection, the intimate, reciprocal relationship bet~e~n 
time and the self becomes most manifest, for the awareness 
of continuity within the self is correlative with the aspect 
of continuity of duration in time." Haar eie gewaarwordinge 
in die tyd is "in their essence far mort< real thc:m nny 
actual or· substantial fact." 1 • 
Tot op hierdie stadium in die hoek was die tycJsaanduicJings 
vaag. Vanaf die slot van hoofstuk 17 (bl.J.06) word die 
tydsaanduirlings steeds meer presies aangegee. Aan die einde 
van hoofstuk 17 lees ons dat die Oostenryl<se troonopvolger in 
\ 
J.. H. fl!eyerhoff, "Time In Literature", p.52. 
I. 
51. 
Setvi§ vermoor is. Dit beteken natuurlik die uitbreek van 
die cerste w@reldoorlog en dit is die oorlog wat Willy en 
Denise bymekaar bring. Willy stuur sy vrou na Engeland en 
Denise gaan woon by hom in die kelder. Haar oeluk is egter 
van korte duur. Willy word na 'n skiotery in hogteni~ goneem 
en ons_sien Denise in wanhoop op pad na Brussel op soek na 
iemand om \Jii.lly vry te laat. 'n Ou becJiende, rrlarie, kry 
Denise UJaar sy op 'n parkbankie sit en begin hear ui tvra oor 
l'lat alles na hanr vertrek as beciiencle in hul !luis, gebeur het. 
Uit die mond van marie, moet Denise weer hoor wat sy self 
reeds so va.n beu1us ~eworcl het •• o "maar Here tach rle ti irJ __ ___.._ 
1)82t r.a2~ t:Jat hoor ik nu allemaal ! 11 (p .101) Denise 
besluit om terug te keer na haar moeder en ondervind 'n 
0 omblik van suiwer geluk, 'n oomblik waarin sy absoluut 
onbewus van die tyd t'JOrd: 11 Zij verztvi j']t nj_ets, spreekt als 
tot zichzelf, vergeet tijd en plaats. En nu weet make dan alles, 
alJ.es, tHat bGn ik nu !JBlul<kiQ. Ik ben al die jar en tach zo 
alJ.een geweest, make lief, met niems.nd kon ik spreken." 
\ 
.. 
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Teru,yl sy ;waAt is sy oniJeu1us van die fei t dat hFJar moer.Jer 
sterf. · Net daarna~ keer Paul terug. Hy stel net belang in 
Denise. Corinne~ sy vrou~ begin 'n verhouding met 'n ander 
vlugteling want •••• 11 in tijd van oorlo!J mag alles en het 
leven is kort> pak er van mea, Corinneke, wat ge kunt, . 
meiske lief." (p.l36) 
Die oorlog het dio oewone tydsorde heeltemal omver 
gewerp en die morale verval wat deur hierdi3.tydsomstandighede 
V•3roorsaak is, tcord in die work beklc:Jmtoon: "Denise ziet de 
wereld zich van uur tot uur ontbinden ••• Voor Corinne is 
kwaad stelen, woekeren~ bedriegen; voor Sofie is stelen en 
bedrieoen een vorm van handel. De tijd brengt dat mee, 
rnadam."(:;.l39) DenJse word deur die tydsuevoe:l meegesleur 
11 1/f?.rgeet niet dat het oorlog is, or bestaan nu geen conventies." 
(p.l44) Sy vergesel gevolglik Paul en Corinne na 'n dans 
waar hulls net sla~pklere dra. Alhoewel papdronks harken Paul 
dat Denise, as misplaaste porsoon in haar tyd, nie daar hoort 
nie, hy kniel voor haar terwyl hy in die danker prewel •••• 
11 Gij zijt een enael, gij zijt de catechismus en het evangelie 
\ 
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al wat ~aar is en schoon zoals we •t geleerd hebben als 
kinderen en later ondervonden dat het niet bestaan. Dit is 
'n triestige tijd ••• alles verstelt, verschrompelt en keert 
in zichzelf.'' (p.l44) Net marie gaan voort sander om moed 
te verloor. Sy probeer nou sin gee aan die vernietiging wat 
die tyd meegebring het, deur cJie dooie soldate "uitv.qllende 
mensenklompen", met "de op<Jetogen warmte van vroegern, te 
verheerlik, deur hul steeds te herbegrawe. 
Nog steeds wag Denise op Willy. Die oorlog wat maar 
ses maande kon duur, duur jare. Gedurende die nng droom 
Denise dat Willy terugkom en gedurende die dag merk sy reeds 
elke keer as sy in die spie§l kyk, die verwording wat die tyd, 
"de Gansepoot", or haar IJesig aanoebring het. Sy besoek nou 
juffrou Peyltjes, in haar losieshuis. In die verlede van die 
juffrou, sien sy haar ~ie bestemming. "de oudere vertelt 
haar eigen leven, een verhaai kleinburgerlijk en tragisch. 
Het is Denise als verschijnt het mene, tekel, fares op de 
muren terwijl die kUJezel vertelt ••• "Het is maar om te zeggen 7 \ 
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Denise, hoe men in het lcven het CJBluk laat voorbijaaan."(p.l56) 
Juffrou Peyltjes sg dat sy nooit 'n gebore onderwyseres was 
nie. "Ik ben er ook nint voor geboren, zegt Denise, ik wcet 
onk wat het is. Zij SRreekt uit wat zij nog niet gedacht 
heeft, een beuheid in dit leven, een angst dat haar geluk 
voorbiJgaat, een ondraaglijke ontzetting bij de gedachte : 
is ~it nu alles? Is dit miin leven ? Is dit al wat teregkomt 
van mijn jeugdromen ?" (p.l57) Wat Denise nag steeds net 
gedink hat, word nou 'n pynlike werklikheid. Haar 
ontreddering word vererger as die oorlog tot 'n einde kom en 
martha uit Enaeland tc""rugkeero "het is een gruwelijke gedachtEJ 
voor h~aB dat haar leven maar een nacht heeft geduurt en 
sinds vier jaar \/oorbij is." (p.l64) Die hele oorlog het 
haar vriende skaars aangeraak. Al lllat gebeur het is dat 
Elvire verengels het, terwyl Denise voel dat sy self verouder 
. \ 
-het. 
Ons vind dat daar aan die einde van hoofstuk 22 nou 
skielik weer 'n verandering in die tydsaanduidings in die 
\ 
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boek p1aasvind. Opsommenderwys kan die tydsaanduidings in 
Denise soos volg saamQevat word 
Hoofstuk 1 - 17 : 
H00fstuk 18 - 22: 
Hoofstuk 23 - 37: 
Tydsaanrluidings vaag. 
Tyds2anrJuidings wore! QGQ88 sorlat 
die leser met betreklike sekerheid 
die historiese tydperk kan af1ei. 
8epaa1de datums mot of sander 
'n spesifieke tydstip word 
1. a an gegee. 
Dp 17 Junie 1919, die voormiddag om halftwaalf, t~rwy1 
he>.nr leerlinge 'n gediQgie opse: "Zwaluw lief, uJaar snelt gij 
heen'' (Die beeld van die swaweltjies is 'n liriese weergawe 
van clie tyd of Qeluk wat verbysne1), k1op UJilly Ran die cieur 
van Denise se k1askc:mer, "een lange mngere donkergebruinde 
man zonder bril, met een zware Duitse snor. Zij noemt hem 
meneer, staart hem plotz aan, ogen en mond opensporrend. Haar 
armen vallen slap neer, zij stuikt naar hem toe. Het meisje 
voor haar lessenaar zect onverstoorbAar. met cle naen naar het 
plafond het gedichtje vAn de zwalulii voort, terwijl dn leerlingen 
dnor de olazen deur zien dat de menesr de juffrou kust en 
\ I I 
1. Vgl: m. de Villiers, Dis Grammatika van Tycl en Modaliteit, p.l3 
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ge~rgerd on vortederd in koor roepen: 06666h I ' II . 
Van haar vier jRar onrus en smart, van tevergeefs wag~ 
bly c!aar slogs een sinnetjie oor: "I!< ? Niets ! ik heb je 
altijd gezocht en op je getuacht, clat is alJ.es. 11 (p.l69) 
Willy se harde werk op 'n pleas as oorlogsvluoteling, het hom 
oeleer 9_m sy seeninge te tel. Hy sien nou nie meer l<ans om 
met Denise te trou nie en hy probeer nou uit sy penarie te 
komp deur te veins dat hy nie meer lank het om te lewe nie. 
Sy vrou Martha wat uitge0ind het van sy verhoudino met Denise 
maar self gretig is om met 'n oorlogsminnaar te troup bieg 
dBt "wat getueest is, is geweest ••• 11 en "men rnoet altijcl leven 
alsof men de toekoms voor zich heeft.'1 (p.l?A) Denise kan 
hierdie raad nie aanvaar nio, omdat sy as 't ware deur die 
vsrlede gevonnis is en nie meer kan waag om na die toekoms 
te kyk nie. 
Met die vermeldino van presiese chronologiese tyds-
aanduicU.nos IIJord die boek meer drama ties. Paul se vrou Corinne 
sterf en op 2 Augustus 1923 trou Paul eindelik met Denise, 
· alhoe\Uel Denise heimlik voel clat alles reeds "te laat" is. 
\ 
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Gedurende di~ tydperk word Willy sieker en Dehise se 
oedaates begin weer wentel om die· vraag of die aardse tyd na 
die dood voortoesi t word. Sy besluit om tUilly te besoek en hy 
stel die vraag wat haar steeds bekommer, naamlik of daar iets 
oorbly van die lewe na die dood. Al wat sy kan antwoor~ is: 
"later ~zullen we dat wGten, UJilly. Zou ik het geweten hebben 
indien ik verleden maand gestorven ware ? Geloof je dat niet ? 
Om haar geen pijn te doen, zegt hij : ik hoop het. 11 (p.206) 
Die twyfel oor die voortgaan van die chronologiese tyd in 'n 
tydsorde na die dood, bly 'n tergende vraag in die hele oeuvre 
van li!alschap. 
Sewe maande later sterf UJilly. Net daarne is Denise 
versocm met Paul en op . 1 n sei<ere aand op 'n presiese tydstip 
kom haar gejaagdheid tot rus. Daar is niks waarop sy nou 
meer wag nie : 11 [inde december 1929, tijdens de strange winter, 
des avonds om hal ftwaal f, ligQend op een divan 1 'met een boek 
dat zij juist uit heeft, Paul rookt nog sen laatste sigaret, 
rakt Denise Lepla zicht van welbehagen en segt dat zij waarlijk 
niet west wat zij van het leven meer zou mogen, neen, kunnen 
\ 
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Hierrlie gevoel is egter van korte duur. Die volgende ogaend 
ontbied die burgemeester haar om haar die ontstellende nuus 
mee te deel dat Paul 'n aroot sam ~eld verd~ister het. 
Uleer ··eens oorweldig die wanhopige gevoel 11an die 11 te laat" van 
alle dinge haar. Sy is nou te laat 0ir geluk wat ~al duur. 
Dis oak nou te laat vir Paul om iets te doen. Alhoewel sy 
aan hom skryf ••• "niet meer denl<en, aan wat ;;u eenma81 
te lPAt is •••• ''(p.219) kan sy nie van die ontredderende. 
besef van haar magteloosheid teenoor die tyd ontsnap nie. 
As Paul uiteindelik uit die aevangenis l<om, is hy 
verhard en ontoegeeflik teenoor haar. Al haar pogings om sy 
liefde te win blyk tevergeefs te wees. Op hierdie tydstip 
in haar lewe keer die tydsprobleem weer baie stork na vore. 
Is dit nou al wat van haar lewe gaan oorbly ? Of is daar 'n 
tycj na die dood om die dinge lllar.;rvoor sy op aarde te laat Ulas 
terug te Ulin : "fl1ear er moet iets zijn hierna, UJant haar doden 
~~rel<en klaarder tot haar dan levenden. Pa en ma zeggen haar 
gedurig, geduld lieveling, moed •••• En Willy spreek tot haar ••• 
Als je 1 t niP.t weet, Denise, 1.uaarom zegt je 't clan ? Omdat ik 
\ 
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hot went, Willy. Maar Denise, denk je dan heus, jij die zo 
verstandiQ bent, dat or sen hiernamaals is ? Zeker en vast, 
UJilly, jij spreekt toch tot mij E-m je bent gestorven: Parrion, 
Denise ik spreekt helemaal niet want als ik dat kon, dan zou 
ik je dinoen zeggen di~ geen oor op aarde heeft gehoord, dan zou 
je nooit meer bedroefd kunnen zijn, dan zou je niet meer kunnen 
J.ijden, dan zou ik je spreken over mijn J.iefde, zodat je sidrlert 
als een rietstengel, en in bezwijming valt. En rloe ik dat ? 
Ja, Willy, dat doe je ••• maar je doet nu juist wat je altijd 
Qed;:~an hebt •• je praat om te bewijzen clat je niet praat. maar 
Denise tach, ik praat niet, jou\IJ verbeelding ••• Zut 9 Ulilly, je 
bent hier, kus me. En Willy kust haar. Daar heb je nu die 
tJOdr-ielosG \!.lilly, hij beweert cle:1t hij n.i.et meer b[o.stCJF.lt, en hij 
kust me. En Willy 0erlaat haar ge~rgerd en zij glimlacht, 
Da-ag." (p.233) 
Die kortstondigheid van die eardse vr.eutJdes word gestel 
teenoor 'n ewigheici sonc!or hartstogte. \ Paul doen na 'n paar 
maande suikersiekte op en namate hy stadig siekQr \IJOrd, begin 
hy vermurwe. · Elke dag word nou vir hom kosbaar, terwyl die 
\ 
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metafisi•3se tydskonser hom met wanhoop vervul. Vj_r hom is eli t 
nie iets waarna gestrewe moet word nie. Vir.hom hou hierdie 
tydskonser nie soos bv. by ·Zuster Virgilia en Iphig6nie die 
lloogste geluk in nie: "Denise, zeg mij · :iets dat ik nie versta. 
In de hemel zal ik eeuwig God zien, maar wear halen ze dat ik 
dan gelukkiQ Z8l zijn ? Zeg tegen een leeu111 dat hij na zijn 
dood ~e0iliig Zijne Heiligheid de Paus zal zien, hij zal z~ggen: 
merci~ ik zie liever mijn leeuwih en leeuwkens. Ik zie 
liever eeuwig u Denise~ Ik zie liever u nog een jaar dan hem 
.. 
eeuwig •••• 
Hoeveel daaen heb ik nog te leven en hoe dikwijls gaat 
dat getal in de oprervlakte van uw lichaam, ik wil er elke dag 
zoveel vierkante centimetertjies van uit het hoofd leren om ze 
mij in de eeuwigheid te herinneren en dan zal ik uit beleefdheid 
met een oog naar God zien, maar het ander toedoen en denken 
a an uuJ nagels, a an alles •••• " ( p. 244) 
Die bewussyn ~an die dood maak die lewe kosbaF.Jrder. 
Oeur middel van die opeenstapelina van datums probeer dis 
skrywer om die paniek te suggereer wat hom nou steeds meer 
\ 
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van Denise meester maal<. Die drang ontstaan in ·haar om die 
tyd uit t~ koop, maar sy kan haar nie versoen met die jare 
tuat sy reeds verloor het nie. : 11 ze klaagt over de verloren 
tijd ••• welke vrienden hadden Zij kunnen zijn van toen hij 
klein was.11 (p~249) Op die eerste Vrydag van Janue.rie 1938 
sterf Paul. Om haar verder te bespot keer die verlede nou 
skielik terug .as Willy ~n die gedaante van Janneman, sy seun, 
voor haar staan. Daardie verlede met sy onvervuldheid kan 
sy nie van ontsnap nie. Janneman raak onmiddellik van hierdie 
feit bewus as hy s&: "In elk woord, elke blik, elk gebaar 
voor mij voel ik uw liefde voor hem. U kunt gewoon mij niet 
zien, u ziet altijd hem ••• " OrmisG breekt in snikken uit. 11 (p.?fi8) 
In Sept.ember 1938 word hy opeJeroep vir diens in die leer. 
In Desember stel hy sy nooi Doris aan Denise voor. Dp 10 Mei 
1939 breek die oorlog uit. Op die voormidciag van 25 fllei word 
Doris deur 1 n granaat gec.lood. Die get1Jone tycisorcie lllord weer 
eens omver geoooi : "Ooris Pront worcl enkele uren later 
begra0en, want morgen, meneer 7 en madam zal 't mischien niet 
l 'k '· · t ? u( 27?) meer moQe l, ZlJ(I, nJ.e waar . , ,p. _ ·-
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Uiteindelik leer die dood haar om ja te s§ aan die 
lewe. Sy besluit om met Janneman te vlug, maar hoe ironies 
en absurd, dis weer te laat. "zij zegt n6o lets over God 
en geluk en strekt plots de benen en leunt met hot hoofd 
zijlings tegen het portel, en hij houdt dat voor een 
impulsief Qebaar van levensverlangen. Hoe jong nog denkt 
hij. Hij kijkt haar aan en ziet h2ar ogen bre~en. Juist 
boven haar hoofcl is een kogelgaatje in de autokap." (p.274) 
Die letuenspatroon kan nie in die t~'d vol tooi tllorr.i nie. 
Sodra 'n sinvolle patroon besig is om te vor:n, t11ord dit 
verbrcek. Op dieselfde wyse kan die gebreekte fragments 
of cU.e verskilJ.ende oomblik!<e van ondervindinQ of suiUJer 
duur nie· saamgestel word tot 'n singewencle patrC<on nie. 
Die lewe bly onvervuld. Denise as werk is 'n getroue 
weergawe van die tydsprobleem van ons eeu en laat ons met 
die oevoel van dio fragmentariese aard van die\lewe. 
Ons het ook QBSien dat Walschap die mens hier verbeeld 
as eensaam. Elke persoon is opoesluit in homself, het sy eie 
private tyd. Die J.iefde en godsdiens, ~lbei magtige kragte 
\ 
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was nie in staat om die mens uit ciic"l gewangenis van sy 
eensaamheid te verlos nie. Die basiese onvermo§ om hulls 
subjektiewe tyd te deal, kompliseer steeds die verhouding 
van die karakters teenoor mekaar. Denise wou nooit haar 
identiteit verloor nie, vgl. die partytjie gedurende die 
oorlog en haar onvermo§ om haarself met Marie Floors te 
vereenselwig. Die stryd om 1 n mens se identiteit te behou 
is onverbreekbaar verbind aan die tyd. Die tyd en die self 
is, volgens Bergson: "Llni ties of interpr:metration 11 en om 
bewus te wees van 'n gevoel van kontinuiteit~ 'n gevoel van 
die tyd, is om ook bewus te wees van die self as 'n self 
waaraan 'n gevoel van identiteit geheg is. 
Uiteindelik gaan Denise as individu weens haar 
tydsomstandighede ten grande. Sy is gereduseer tot een van 
die eensames, die misplaastes wat anoniem in die nag verdwyn. 
Sy bly 'n swerfster omdat sy verdoem is deur d~e intellek wat 
haar tydsbewus gemaak het. Dit is juis weens haar intellektuele 
gawes dat 'n gevool van uitkomslose pessimisme om die vonrtgaan 
1. 
en 0erbygaan van alle dinge ontstaan. 
\ 
1. By die lees van Denise word 'n mens bswus van diaselfde 
!J8Voel waarvan _Be~ jami~_Cnn__:::~ant. in 1791 r.JBsi<ryf het : 
'' •••. the profound and constant feeling of the brRvity 
64. 
Walschap se styl - vgl. die opeenstapeling van datums - veroorsaak 
die gevoel van dringendheid waarin beida die hoofka~akter as -
protagonis en die lasers betrokke raak. 
In Denise kry ens al die wesenstrekke so kenmerkend van die 
'Condition humaine' in die 20ste eeu. Dit is nie 'n baie optimistiese 
beeld nie. Ons het gesien dat progressie in die boek net lei tot 
pyn en ontnugtering. Die twee wgreldoorlo§ waarom die gebeure 
plaasvind, het die mens net meer bewus gemaak van homself en namate 
sy kennis toegeneem het, het die pessimisme in hom gegroei. 
of life makes the book or pen fall from my hands every.time I engage 
in study ••• so that I pass my life in a painful and restless idleness, 
with the feeling that I ought to employ my time better, the vaque 
regret of seeing it glide away and doing nothing about it, and the 
conviction that everything I do will come to nothing, and that at the 
end of 50 years it will all amount to the same thing ••• Perhaps I have 
the misfortune to feel too strongly •• that all our pursuits, all our 
efforts, all thot we try~ make, change, are only the pastimes of a fow 
moments •••• that time, independent of us, goes along at a steady 
indifferent pace, and carries us along indifferently, whether we. sleep 
or wake, whether we act or remain totally inactive. This trivial nnd 
always forgotten truth is always present to my mind, and renders me 
almost insensible to ev~rything.~ 
Aangehaal deur G. Poulet in Human Time, p.209 
I 
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HOOFSTUK 3 
ZUSTER VIRGILIA 
'
1In 't stille, bleeke water drijven booten: 
Zij wachten in de oneindigheid der grijze 
Rivier, maar in hun buik zwelt zwaar het groote 
Verlangen naar den horizon te reizen." 
- Zondagmorgen - m. Nijhoff. 
In hierdie verhaal speel die metafisiese tydsaspek 'n baie 
groat rol. Daar word steeds uit die chronologiese tyd gereik 
na lewe op 'n metafisiese vlak. 
Walschap sa hoofkarakter is 'n jongmeisie, Alberta, wat 
voortgejaag word deu~ 'n onverklaarb~r~,drang na God. Haar 
ge"jaagdheid UJord weerspiee~ in die spesifieke sty1 van die 
skrywer. 
Vir haar hou die dood nie soos by Denise, vrees in nie, 
inteendeel, die gedagte vul haar met vreugde.· Dns kry weer eens 
l 
'n reis na die dood, maar hier in teenstelling met Denise, is 
daardie melankoliese vrees van die mens omdat hy b,ewus is van 
sy lewe as 'n "Sein Zum Tode", afwesig. 
Om metafisiese tyd deelagtig te word, moat die liggeam van 
die self bevry word. Die hale boek word 'n weergawe van Virgilia 
\ I 
se stryd. Sy gee haa~ deheel en al oar aan die stryd tussen die 
vlees en die gees~ Oeur te besluit om na die klooster te gaan, 
/ 
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doen sy die eerste stap in die vsrwesenliking van haRr groat doel 
in die soektog na metafisiese tyd, naam~ik om verenig te word 
met die uiteindelike realiteit, God. 
Reeds by die aanvano van die boe~.is dit duidelik dat die 
dood vir Alberta s~ moeder die poort tot die werklike lewe is. 
Haar grootste begeerte is dat haar twee seuns, Rob en Hermann 
• 
sendelinge moat word om ooki soos haar eertydse jeugminnaar, vir 
hulle geloof te ster.f. "••• Hij is ~ls martelaar voor zijn 
geloof gestorven, En als ik nu mijn jongens bezig zie, Bertje, 
Rob vooral, maar ook Hermann, denk ik dikwijls dat die ook zo 
iets zouden doen. DRt zou men 0rootste geluk zi,jn~ 11 (p~23) 
Alberta word vir die eerste maal beiiJUS gemaak van die 
lewe buite die tydsdimensie waaraan sy tot nog toe gewoond was, 
as sy briewe van Ida ontvang. 'n Belangrike voorwaarde om die 
tydlose oomblik te beleef, of om verenig te word met die tydlose 
\ 
realiteit, is om die self of persoonlikheid te besweer. Ida 
maak daarvan melding in haar briewe : 11 By elke brief voor allen 
zit een tweede, ook in het Frans, voor Alberta alleen. Die gaat 
over. la vie spirituelle, 1 1 esprit 0' abnegation, l'esprit de 
i 
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sacrifice, 1' esprit de mortification, 1' union a Dieu ••• 
Daarop moet Alberta dan antwoorden ••• met bitter weinig kennis 
van zaken omtrent het geestelijk leven, maar met een beetje 
heimwee near deze onbekende, iniUendige, voorname intimiteit 
met God 
···" (p.42) Nadat die skryw~r haar heimwee as .feit 
in die werk gestel het, begin die tyd in die boek self versnel 
en word ons saamgesleur op Alberta se lydensweg. 
Namate die lewe op die metafisiese vlak m~e~ werklik word, 
vervaag die chronologiese of aardse tyd. Ida het byvoorbeeld 
in aanraking Qekom met die tydlose, in die lig daarvan verloor 
die aardse tyd alle betekenis. Alberta word verd~r daa~van 
bemus gemaak as sy 'n oomblik van suiwer duur beleef. So 'n 
oomblik van duur of insig of 'n waarheidsmoment kan nie op die 
chronologiese vlc:k ~Q""eei. word nie, maar kan 'n. belangrike rol 
speel in die hele leiliensduur van 'n karakter. Alberta ondervind 
so 'n moment as sy luister na Mark, terwyl hy haar vertel van sy 
groat liefde vir Ida : "Alberta heeft met clroomogen geluisterd 
en ziet opeens de gloeiende liefde van Mark, de gloeiende zan, 
de trillende aarde in en enkele witte hitte versmelten die haar 
\ I 
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zelf onstoffelijk maakt. En zij is niets meer ~an een licht, 
een tocht, een verlangen naar liefde. Zij, zo nuchter en 
praktisch schrikt ontzettend. Wet is mij dat ? Het heeft 
• 
alles hij elkaar geen seconds geduurd 1 maar het zal geheel 
haar lev en bli jven." ( p ·• 49) 
Aan d5.e be a in van haar bewuswording van 'n ander tydsorde 
tree die aardse of chronologiese tyd nog sterk op die voorgrond, 
terwyl dit later heeltemal verdwyn en van geen betekenis word 
nie: "Het zal toen zouJat acht uur geweest zijn. Zoals 
gewoonlijk op wasdag is zij om vier uur alleen opgestaan om 
tegen elf uur met wassen klaar te zijn en 's namiddag~ hulp van 
Acinlfino te hebben ••• Ulelnu tegen tien uur ••• "(p.49) maar 
sy word steeds meer bewus van die ander tydsorde en soos die 
bewuswording in haar toeneem, word diR verlange in haar versterk 
om dit oak deelagtig te word en verloor die wyse waarop sy haar 
J.euJe val gens die chronologiese tyd ingedeel het.,\ sy waarde: "Het 
is alsof zij een geheimzinnig goddelijk overleg ontdekte waardoor 
de hemel het leven anders regelt dan de mens, en het leven op aarde 
zeals zij het regelt voor de haren, verliest zijn waarde en zin."(p.53) 
• 
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Haar hele uitkyk op die lewe veranda~. "Niets blijft hetzelfde. 
Het kleine word groat, het grate klein, het rechte kram, hat 
kromme recht, alles, alles v~randert ••• " (p.56) 
Gebondenheid aan 'n persaanlikheid betaken om op 'n 
menslike vlak te lewe. In terme van die tyd, betaken dit~ 
psigolagiese tyd. 'n Persoanlikheid met vaarliefdes, hartstogte,. 
ens., is 'n struikelblok op die pad na metafisiese tyd. In die 
lig van metafisiese tyd is psigalagiese tyd, tyd ap die menslike· 
vlak of tyd in terme van 'n gebondenheid aan die persoanlikheid, 
boos. Walschap slaag uitstekend daarin om hierdie feit duidelik 
te stel. Die stryd om die vrywording van die self varm 'n 
belangrike element van die verhaal: "De wereld is het lichaam 
met zijn neigingen, ge~oonten, gehechtheden, driften, gemakzucht 
en egoisme. De wereld is oak de ziel, de wil en het verstand. 
De wereld is niet vader en moeder, familia en kennisen, een vrij 
I levan. Die kan men verlaten en ap enkel maanden tljd zelfs vergeten, 
m~ar zichzelve verlaten, sterven aan zichzelf, van minuut tot 
minuut de drang van hat lichaam bedwingen, het lichaam 
• 
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kastijden met hanger, dorst, ongemak en pijn, geen eigen wil, 
geen eigen inzicht meer hebben, maar alleen de wil en het 
inzicht van Jezus sprekend door de overheid, dat is een strijd, 
een weg na Calvaria die slechts eindigt met de dood ... Het 
is waarlijk en wezenlijk de totals dood. Voor Jezus de 
brandstapel bestijgen zoals de H. Jea~ne d' Arc.kunnen zij 
misschien alle veertien, maar sen levan lang voortdurend dagelijks 
voor hom sterven en nooit gestorven zijn, zijn wil volbrengen 
en nooit kunnen zeggen: hij is volbracht, o zusters ~ •••• Nooit 
geeft de duivel zich gewonnen ••• wat al novicen die geroepen 
schenentot de heiligheid, .werden na enkele jaren onberispelijke 
en voorbeeldige outomaten zonder werkelijk geest~lijk levan. 
Andere ziet men tien, twintig jaren geleidelijk opgaah tot 
waarachtige eenwording met God, en dan plots krachteloos neerzinken 
en in plaats van bruiden van Jezus zi~llose functionaires worden, 
banale huishoudsters, maiden die gedachteloos haar werk doen.''(p.69) 
'n Uitstekende vootb~~ld van die meesterlike wyse waarop 
hy die verhaal homself as 't ware laat vertel, is die tqesprakies 
/ 
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van eli~ novicemer)steres. Virgilia word daardour steeds 
ciringendor Llewus gc.,ma~Jk van die lewe op clie rnetafisiese vlak: 
urn onze vorige conferentie hebben wij gezien wat Jezus in het 
kloostervan ons eist, lichaarn en ziel, lijden en sterven. 
Laten wij tans meditaren over de dood. illij zijn voor de wereld 
en onszelf gestorven toen wij enkele dagen geleden het klooster 
zijn binnen getreden en wij richten tans onze blikken op het 
moment waar ons voortdurend sterven bezegeld zal worden en beloond 
door de dood van ons lichaam. Laten wij overwegen hoe kart het 
levan en hoe nabij de dood is, die ons voor eeuwig uit ons lijden 
verlossen zal opdat wij goad be~effen dat ons waarachtig leven 
eerst in het hiernamaals begint. 11 (p. 71) Di t is vir Alberta 
'n uiters.moeilike proses om heeltemal van haar eie persoonlikheid 
afskeid te neem. Sy kan haarself net nie losmaak van haar vorige 
leuanswyse nie. nrk was tach zo moedeloos. Ik kan dat niet, 
dacht ik, ik heb 27 ja~r op de boerenbuiten geleefd, ik kan dat 
\ 
niet meer leren." (p.74) 
Alhoewel sy hier in die chronologiese en subjektiewe tyd 
l8we, is die drang steeds in haar aanwesig om uit te reik na die 
lewe op die metafisies~ tydsvlak. ffieditasie is die metode 
I 
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w~arvolgens die mistikus direk kan kontak maak met 'n 
uiteindelike geestelike realiteit. Die gebed kan lei tot 'n 
oomuli~ van suiwer duur op die rnetafisiese vlak: :rAlle aarclse 
zorg is de novi6e afgenoman, al.haar work kan zij blindelings 
en gedachteloos doen opdat zij in de geest zou leven met Jezus 
door hat gebed. Het gebed is niets anders dan een gesprek van 
bruid met Bruidegom, dat nooit ophoudt, maar, naar gelang het 
zich volmaakt, een woordeloos aanschduwen en ten slott~~en 
mystieke eniging wordt. Of de novice in de keuken werkt, in de 
recreatie lacht en praat met haar med~zusters, altijd zijn haar 
g_edachten bij Jezus, ongehint.lerd zet zij haar liefdesgesprek me't 
H8m voort. 11 (p.83) 
Soos reeds aangetoon bestaan daar 'n groo~ verskil tussen 
subjoktiewe en motafisiese en chronologiese of aardse tyd. 
Hierdie fait word deurgaans in die werk beklemtoon, vgl. bv. die 
\ 
gedeeltes waar sy in die kapel gaan bid: 11 In de kapel zijn er 
lange minuten waarop zij opeens de stilts zelf hoort en al wat uit 
klooster en tuin zeker ·in de kapel niet gehoord kan worden. Soms 
is in de kap<Jl een halye uur bl.7-ksemsnel om alsof de klok verzet 
is en dan weer duurt e~n enkele seconds gebed zo eindeloos z~et en 
lang uat zij verstomd opkijkt: wa/ was dat, wat is er gebeurd?"(p.07) 
j 
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Oit is die verskil in die tyd wat dio verandering wat 
Alborta se familiB in ha3r opmerk, vsronrsaak. Hulle besef AS 
hulls haar in die klooster b~soek dat sy nie me~r is wat sy was 
nie, dat "met Albertaiets verschrikkelijks is gebeurd, dat Alberta 
ver weg en verlbren is en dat zij slechts vasthouden wat Alberta 
is Q8lUeGst II Later besef Robert dat sy "verafaood Bertje ... 
honderdduizsnden uren van hem af is, hij haat woest wat hem haar 
heeft ontnqmeno"(p.lll) Vir Robert bestaan tyd nie op die 
metafisiese vlak nie. (Die meesterskap van lllalschap word weer eens 
bewys deurdat ons hier sien dat hy in staat is om 'n heeltemal 
1. 
teenoorgestelde tydsopvatting oortuigend daar te stel.) Robert 
gesels privaat in die klooster met Virgilia en probeer om haar te 
onrtuig van hear dwaling. Volgens hom.bestaan dear geen ander 
tydsorde .nie: u Ah, zegt hl.j, ge denkt dat ik het niet me en. Hewel, 
in twee woorden, Bert, hel en hemel bestaan niet, God bestaat niet. 
Ik zeg u dat dit absoluut waar is. Luister goed, ~et is waar, het is 
absoluut waar. Oenk goed na. De ziel van Alberta vlieg na de kapel. 
Zij knielt op het altaar en smeekt om vergiffenis en hulp.·· Nochtans · 
1. Die skrywer wat Alberta geskep het is dieselfde persoon wat 
die volgende kbmmentaar gemaak het: "Het rationalisme is voor 
mlJ de enige levensopvatting waardig van een morlern ontwikkeld 
mens en zoals het rationalisma de .dingen leert zien, zo heb ik 
ze het liefst ook. Ik Ben g~lukklg ~an God en de engeltjes 
varlost te zijn en binnekort te mogen inslapen voorgoed." 
- J. de Ceulaer, Te Gast bij \/laamse Auteurs, p.B? 
I 
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blijft Alb8rta bij Robert in de spre~kkamer zitten en zij 
. . . 
ldjkt hem aan mot een glimlach opclat hij niet zou merken dat 
hare ziel afwesig is." (p.l26) 
Die aardse en hemelse tydsordes word steeds teenoor mekaar 
9estel. Dit wil a~per voorkom asof die skrywer geobsede~rd 
is deur di~ verskillbnde tydsvlakke. Dear is baie voorbeelde 
in die boek waarvan ek slegs twee noem "Noteer dat Alberta 
gezond is ~ls een vis in het water, maar alles welbeschouwd 
is het langste leven kort, als men het_vergelijkt met de 
eeuwigheid die er op volgt." {p.l52) Virgilia se suster Ida 
oann kuier ook by haar in die klooster en s@ onder andere: 
"' 
II 
;ik vind h~t zo eigenaardig dat ik er enige jaren geleden niet 
was en binnekort niet meer zal zijn ~ Jong, vol1uassen, oud, weg, 
is dat niet eigenaardig ? Ik zou willen zijn. Gewoon zijn, 
onveranderlijk en eeuwig." Vir Virgilia is dit n~e nodig om dit 
te wens nie, sy weet sy is ewig en vir haar hou die dood geen 
vrees in nie. Daarom kan sy antwoord : "We zijn eeuwig, Ideke."(p.l29) 
Namate die ewige ~ewe werk~ikor word, begin Virgilia te 
; 
besef dat sy, in vergel~king met die tydalengte daarvan, nag 
/ 
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maar 'n baie kart rukkie het om op aarde te lewe. Denise en 
Alborta is albei bewus van die voortgaan van die tyd, mnAr op 
verskillende wyses. Vir Denise het dit vrees in~ehou, sy moes 
hoar oak steeds afvra wat sy van die verloopte tyd oorhou. Vir 
Virgilia egter is die chronologiese tidperk 'n peridde waarin sy 
haarself kan voorberei vir haar lewe wat daarna eintlik sal begin. 
Vir Denise het die tyd gedryf na die spie~l, om die tekens van 
die verval te sien, maar vir Virgilia is dit 'n groeiproses en 
is die tekens van verval, 'n bran van vreugde. 
. . 
Hear brorr, Hermann, wet priester is skryf aan hear om haar 
moed in te praAt. Ook hy het reeds· besef dat hul enigste rus in 
God, die Tydlose Realiteit is: ''Wij varen als vissers op een zee 
van genaden. Het is een zeer hard levan, stormen, slechte vangst, 
karig loon. Soms verliesen zij de moed en verlangen naar de wal 
maar als zij er zijn verteren zij van heimwee naar de zee. Wij 
kunnen nergens anders meer gelukkig zijn dan in d~ oneindigheid 
Gods." (p.l65) 
Vir die direkteur van die klooster is Virgilia se 
opvattings onnatuurlik. Op versoek van 'n priester wat 'n skoal 
I 
in die dorp wil stig, b~sluit hy om Virgilia as onderwyseres te 
-
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stuur: "Zij heeft nog een bl'letje te veel hr:lt noviciaat in het 
hoofd en dat zal er in sen of twee maanden uit zijn als ze 
eerst 1 t' werkelijk leven staat." (p.173) H}' '''ord e~ter bAie 
gou tot ander insigte gedwing, as hy besef dat tydelike 
omstandighede Zuster Virgilia nie meer kan verander nie. Die 
self il} haar het sy uiteindelik verower en later word die 
rlirekteur daartoe gebring om aan die priester te erken: "Vriend 
lief, het gezicht dat ge vandaag gezien hebt zal nooit meer 
veranderen. Zon, regen, sneeuw, geluk, tegenslag, Virgilia is 
altijd content." (p.l74) Noudat sy haa'r persoonlikheid 
heeltemal corwin het, word sy in die sfeer van die metafisiese 
tyd gelei. Vgl. die pragtige gedeelte waar sy besig is om in 
die kapel te bid. Sy besef weer eens det die rad na metafisiese 
tyd via selfopoffering en selfverloenin9 18: "Kijk op, Virgilia, 
zegt de stem. Zij moet wel. Zeals op de zweetdoek van Veronica, 
maar zonder doornen kroon verschijnt het gelaat van Jezus 
\ 
doorzichti~ op het ~burien tabernakeldeurken. De lippen bewegen, 
maar zij hoort of verstaat niets. Het is zijn blik die haar alles 
doet begrijpen ••• Zij bezorgen haar verwijten en straffen nmdat 
\ 
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do weg tnt Ham niet afgelegd wordt aan de hand van een lovende 
en prijzencle gids, maar in ang.sten en anzekerheden. llJant Je 2 us 
zal hear radbraken en verslindcn. Oat alles is zo holder en zeker 
alsaf zij reeds gestorven u1are en Hij en zij voor eeuwig verenigd 
zoals hun blikken nu in elkander zijn versmolten." (p • .l75) 
'n Dnweerstaanbare drang maak hom nau van haar maest~r en 
met verlonp van die chronologiese tyd word hierdie drang na die 
metafisiese steeds starker, vgl. bl. 201: "•• ik wil nag altijd 
heilig worden, ik wil het vandaag nog meer dan gisteren, gisteren 
nag meer dan eergisteren •••• " vgl. aak.bl. 246 ••• "geef mij clan 
/ 
de tijd niet meer om nog dwaasheden te doen, laat mij snel sterven." 
En namate haar tyd op aarde minder word, word sy, meer beu1us van 
die ver1oop- daarv.qn. Die ewige, of die tydlose, ~ie dimensie tHat 
Robert steeds as onkenbaar beskou, word so 'n werklikheid dat sy die 
kortstondigheid van die aardse tyd steeds meer besef. Sy kan selfs 
nou vooruit bepaal wat op die aArdsc tyd plaasvind, vgl. bv. die 
\ 
gedeel te u.1aar sy f•Jelen Hafflighem se dood voorspel: "LIJe zijn nu 
Augustus. Tellen. Augustus, September, October, November, December, 
J~nuari, in Februari, begin Februari van volgend jaar, nag vijf 
maanden is alles gedaan Verstaat ge me nu; zegt Virgilia, 
I 
I 
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tegen onze lieve Vrouw Lichtm{s zijt ge er van af. DRt is tach 
niet'lang meneer, zegt zuster Emile om Virgilia te steunen, wat 
is vijf maanclen, allee, rie ti.i£._'!lieot .• 11 Die weten vervul 
Nelen ook met vreugde: 11 Zij ziet Nelen Hafflighem van heel 
ver wit zijn neerslachtigheid aarzelig glimlachen •• gelijk een 
doffs mot van diep uit de nacht een licht n~dert ••• ". (p.219) 
Virgilia kan die tyd nie meer afwag hie, nog net "vier maanden, 
October, November, December, Januari. Zal ik U dan zien en bij 
U zijn ? Heb ik dan genoeg gedaan ? Ik kan het niet geloven ••• "(p.231) 
Soos in Denise, kry ons ook aan die einde van Zuster 
VirQiUa 'n opeenstapeling van tyclsaanduidings. Op 'n presiese 
QBCJBUJB dag, op 'n presiese tydstip word Virgilia verenig met die 
tydlose. Die presiese tye word myns insiens aanoedui om clie 
kontras tussen die twee t1dsordes te beklemtoon: "Om ku1art na 
vijf op onze lieve Vrouw Lichtmis wordt het klooster gewekt, om 
\ 
half zes is Zuster Cecilia daar ••• Om acht uur kcimen zij terug 
met de dokter, die teken doet dat het dadelijk gedaan zal zijn. 
De andere zusters ven de read worden bij hat sterfbed geroepen, 
de directeur bidt hardop de gebeden voor de stervenden. Nog 
/ 
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al tijd zit clo novicemEwsLt.<res daar kaarsrecht •. De overste 
an zuster Cecilia knielen naast haar. Terwijl cle kapelklok 
luic.Jt voor de hoogmis. omhelst Jezus Virgilia zijn bruid • 11 ( p. 298) 
Die mens het steeds gestreef na God, of die kennis van 
.die 8eginsel. In Zuster Virgilia kry ons •n ekspressionistiese 
weBrgawe van hierdie stre~e na God. Aan die slot van die boek 
skets Ualschap in minder as twee bladsye die verloop van die mens 
se geskiedenis en sy strewe vanaf die vroegste tye tot in die hede 
en voorspel hy oak die toekoms. Hierdie gede~lte is •n verdere 
bewys van illalschap se obsessie met dio tyd. Ek vuel dat die 
s!<rywer hier in 'n sekere mate indring, ons kry ook 'n breuk 
in die vorhaalstroom, maar dit werk geensins steurend in die 
werl< nie: "lilaar, om met Rob te spreken, men zou zeggen dat het 
Beginsel alles geschapen heeft om op te stij~en, vermits in de 
loop van milliarden jaren niets gebleven is in zijn eerste, minder 
volmaakte staat, maar heeft gestreefd naar de volmaaktheid van 
roos en orchidee, ceder en eik, arend, koringstijger en leeuw. 
Zou men niet zeggen dat het Beginsel en de mens elkander naar 
I 
I 
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hun beeld en oelijkenis hebben oebeeld oeroepen om elkander 
mAer eh meor te naderen en dat de mens rlus niet zal kunnen 
rusten vooraleer hij het 8eginsel kent ? Men zou het denken 
omdat hij misschien wol uit de zee op hat land is gekropen en 
gestrompeld naar de grotten van Grimaldi en Altamira, paa~woningen 
heeft getimmerd en van daar uit zich gewaagd in het binneland, 
stenen huizen gebouwd~ versterkte kastelen en nu volkspaleizen. 
Hij veroverde de aarde, de lucht en de zee. Hij schilderde 
Het Lam Gods, toondichte de negende symphonie, schreef de 
Divina Commedia, Hamlet, Faust, Kritik der reinen Vernunft. Hij 
stelc1e de relativiteitsleer op en splitste de atoom. Oppervlakkig 
gezien gaat hij Han een onbekendp herkomst naar een twijfelachtige 
toekomst gr~fwaarts, dnorbuigend onder ontgoochelingen, ploeterend 
in onrecht, misver.stand en onmacht en dit millioenen jaren lang 
van een geschiedenis val haat, moord en brand. Zo zou men wel 
ontmoedibd worden door zijn nnbeduidendheid en in ,al het comfort 
\ 
dat hij heeft uitgevonden, wanhopen aan e~n beter mens in een 
bet~re wereld. maa~ daartegenover staat dan weer de wrede wet die 
van tienduizend zaden maar een gedijen laat. Misschien is dan de 
\ 
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menselijke vertwijfeling niets ander ~en het gesteun van de 
negen duizenJ noge~ honderd negen en negentig zaden die 
verloron ga<m en wordt de UJeg naar h'et Beginsel langs waarheid, 
goedheid, schoonheid, kennis en kracht verder gebaand door de 
enen uitverkorene, held, uitvincler, leider, ontdekker, geleerde, 
o~wentelaar, danker, dichter, heilige. Zo zou dan, wie weet, de 
pacificatie van de aarda doorgevoerd worden, het zonnestelsel in 
bezit genomen, het sterrenheir geteld en genummerd, het heelal in 
zijn 0~rleden en toekoms verklaard, de stof aan de mens onderworpen 
zoals aan de Schepper en van deze aarde die hemal gemaakt, waarin 
het Beginsel en de mens elkander van ·aanschijn tot aanschijn 
vreedzaam en gelukkig aanschouwen."(p.285) So oak hGt-Virgilia 
opgestyg bo alle menslike gebreke om in 'n kart ty~ met die 
Beginsel, die Tydlose verenig te word. 
Die gedeeltes w~t ek tot dusver uit die werk aangehaal het, 
is slags en.kele grepe uit die boek om die skrywer se tydsbewustheid 
\ 
aan to toon. Daar is talla ander voorbeelde waarvoor daar nie 
hior iuimte is nie. 
I 
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By die eerste vlugtige deurlees van Zuster Virgilia mag dit 
· miskien lyk asof ek probeer het om iets in die werk te sian wat 
die skrywer nie self daarin gels hat nie. maar dis nie die geval 
nie. Die tyd as tema is in die werk, en trouens oak in die ander 
bespreekte werke, self so dwingend, so deurlopend en so konsekwent 
uitgewerk dat daar myns insiens min kans vir twyfel bestaan van 
die skrywer se stryd met die tyd. 
As ons met onderskeid lees, sal one in die werk 'n duidelike 
1. 
konkretisering van 'n lewensbeskouing, 'n bepaalde strekking 
ontdek •. Ons sian die mens as deur die. sondeval tot lyding 
2. 
veroordeel. Hy strews egter sander ophou om die geskonde beeld 
te herstel. Ons vind dat daar steeds 'n hunkering in die werk van 
Walschap aanwesig is na die verlore paradys. Adam, Houtekiet, 
Denise, i~ nie vry nie, hulls het hulle naaktheid ontdek en deur 
die kennis is hulle verdoem. ·In Zuster Virgilia lyk dit asof 
Walschap hierdie probleem corwin het deur Virgilia te laat uitstyg 
om met God verenig te word. Desnieteenstaande war~ die twyfel nie 
opgelos nie. 
1. Vgl~ Sch8penhauer "Dar stil ist die Physiognomnie· des Geistes 
Sie ist untrOglicher, als die des Leibes." 
2. Dit is juis deui die ~yding, w~t 'n voorwaarde is vir die lewe · 
op 'n metafisiese vla~, dat Virgilia tot eniging met die tydlose 
realiteit gale~ word. Vgl. die volgende re~ls van Wordsworth: 
"Action is transitory; a step, a blow 
The motion of a muscle, this way or that: 
'Tis done ••• 
Suffering is permanent, obscure and dark, 
And shares the nature of infinity." 
-! 
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HOOFSTUK 4. 
DIE DRAMATIESE KARAKTER VAN GERARD WALSCHAP 
SE WERK SODS VOORTKOM UIT DIE. TYD 
'n Opmerking wat hy in verband met sy jeugjare in 'n 
1. 
onderhoud t~enoor Albert Westerlinck gemaak het, is veral 
ten opsigte van die 11 snelheid 11 van sy verhale interessant. Hy 
sa dat hy as seun van sews jaar oud gereeld ''Het Nieuws van derr Dag 11 
lees, "vooral de sportkroniel< in de gloriejaren van Cyriel Van 
Houwaert heeft mij diep ontroerd. De geregeld weerkerende zin: 
'Hy stormde vooruit met het hoofd op zijn stuurstang .~. ontlokte 
mij telkens tranen en gaf mij het allereerste vermoeden van die 
macht van het schone, geschreven woord." Die 11 storm vooruit" is 
so kenmerkend van Walschap se styl. Narens word daar doekies 
omgedraai nie, alles is gerig op die drama van die mens en sy lewe. 
\ 
\ 
En dit is die vaart waarmee Walschap sy verhaal ~ertel wat lei tot 
dramatiese spanning. 
·. 
\ 
1. A• Westerlinck, Dietsche Warande en Belfort, Nr. 8, 
Oktober 1968, p.611 
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Saam met Roelants (Kamen en Gaan 1927) en Zielens (Het Jonge 
Leven 1928) was Walschap sen van die skrywers wat 'n keerpunt in 
die Vlaamse letterkunde teweeggebring het deur veral met die 
woordkuns te break. Laasgenoemde is deur bogenoemde skrywers 
.beskou as niks anders as "een ijdel eclectisch spel dat esthetisch 
1. 
matjes vlechten genoemdt word." Baie skrywers praat bv. van 
11 wonderbaarheerlijke overprachtvolle sublimiteit 11 (Voorpostgevechten) 
i.p.v. om die kart woordjie 11 schoon" te gebruik. Die tyd van die 
verhaal is tot stilstand gedwing deur lang onnodige pikturale 
beskrywings. By Walschap egter volg daad op daad sander hiate. Die 
feit dat daar oak byna nerens bespiegel word nie, versnel die 
be~eging. Hy hat geen geduld met die skrywers wie se werk slags 
styloefeninge is nie. En hy le steeds nadruk op die dinamiek van 
•n verhaal. 11 ••• en daarmee becloelden wij het stromende, stroelende, 
de vaart van sen verhaal" (Voorpostgevechten) Marnix Gijsen noem 
die vaart waarmee Walschap sy verhaal vertel as sy 11 tornadotempo 1'. \ . . 
1. B.F. van Vlierden, Gerard Walschap, p.13 
85. 
Deur dio vinnige tompo van die vorhale word die laser self nie 
.• 
kans gegee om te clink en te oorweeg nie, hy word hoeltemal 
1. 
betrek in die tyd van dis varhaal, of soos Vormeylen dit 
stel, nwijzelf leven de werkelijkheid 11 Hierdie tornadostyl 
van llialschap, met sy vermenging van clirakte en indirekte 
reds, is uiters dinamies on staan baie na aan die volkstaal. 
2. 
R. F. lissens beskry f Waisc:1ap se skryftrant sGos volg 
r:het dynamische blitzverhaal en de populistische stijl met 
raccourci's plotsolinge overgangen van indirecte en directs 
3. 
rede~ slordig~ constructies van de taal in haar hemdsmouwen 11 
1. A. Vepn8ylen, 11 0G Vlaamse LGtLEJrkuncle van aanvang tot 
HedCJn, p.157 
2. R.F. Lissens, 11 08 V1aamse Lett8rkunde van lG?O tot 
Heden, p. 195 
3. Vgl. lJalschap se kornmontaar uit Voorpostgevechten: 
'; Oesta~:;t let terkunde essentieel in ciE3 kunstigheid van 
de taal ? ff:oet geschrovon taal mooi zijn om kunst te 
worden ? Neen. !(acegorisch neen, want er zijn kunstUJerken 
wier taal n~e~ mo~1 1s. De twee klassieka voorbeeldan, 
bewijzen on~eerloobaar als feiton, zijn de werken van de 
twee grootme~sters Honor~ de Balzac en Fjedor Dostoievski. 
De eerste is. als stylist eerder middelmatig, de tweeds 
staat volgens alle kenners der russische literatuur, •••• 
zelJS nog iets beneden de middelmaat. 11 Deur die hele 
I 
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In 1 n minimum van tyd ~ry ons .'n ~aksim~m van ekspressie. 
In enige werk van Walschap word 'n mens daardeur getref, vglo 
bv. bls. 92 ~ lGO, Denise (3de druk). Houtekiet, die eerste 
drie bladsye. Vgl. ook hoe 'n hele opgewonde familietwis 
in een enkele si'll ih Denise (bls. SG) saamgevat· word :. 11 0p 
zeker dag flapt zij er uit hoe vuil zij dst vindt van papa en 
mama, bah ! '' Vgl. ook die snel dinamiese wyse waarop 
lilalschap 'n kart drama in 'n klaskamer beskryf: 11 Bloedpens 
de moester was sen beenhouwerzoon. Bloedperis kwam hevig met 
zijn regal af, sloeg Eric op den kop en wou dan den groote~ 
loeder't zijne gaan geven. maar metoen smeet Eric hem 
zijn inktpot in hat haar. Hij scheurde zijn schrijfboeke~ 
stuk en stampte zijn boeken over· den vloer. meteens springt 
\ 
\ 
oeuvre van lilalschap mork 'n mens dat hy getrou gebly het 
aan bogenoemd~ stalling. Hy bekommer homself in sy verhale 
nie veel oor hoe mooi sy styl is nie, maar of wat hy skryf 
eenvoudig, opreg en menslik is. 
' I 
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de hoofonderwijzer binnen. Met twee~n overmeesterden zij de 
1. 
muiterij. 11 Vgl. hoe die vreeslike en dramatiese einde van 
Alice in 11 Alter Ego': in drie sinne beskryf word: Ze is vermoord •. 
Op zulke lange reizen staan aan de ketels dikwijls gevaarlijke 
kerels die van de lange afzondering en de hitte razend worden. 
Alice is in een gang meegelokt, in het kolenruim door de hele 
nachtploe~·verkracht en in de ketels verbrand.'' (p.l60) Verdere 
versnelling van die tyd ruord bewerkstellig deurdat hy baie selde 
van dialoog gebruik maak. Stukke gesprekke word bv. ingelas sander 
enige oorgange voor of na: 11 en dat is, is, is, er van de kwestie, 
zei Wanneske van Buken en de Verrewinkels zaten daar. 11 (Alter Ego,bls.9) 
Nsrens is daar lang beskrywings nie, al die karakters handel net en 
as hul praat word hul taal direk weergegee: 
\' 
1. G. Walschap, ~' p.49 
88. 
"Dng Rik 
Dog GabriellG, wat komde doen ? 
Niks, maar cens zicn Rik, en ons moodcr 
is hier ook. 
Och, waar is ze ? 
Ginder, wil ik ze gaan halen ? 
-
Ja, dat is goad, Gabrielleken, ga 
ze halen, maar het is noen en ik heb niks 
als pistolees met kaas op en een flesken bier (Alter Ego) p.ll 
) Die spesifieke tydsverloop van Walschap s~ werk kan 'n 
mens terugvoer na die skrywer se w~reldbeskouing. In hierdie 
verbund merk Westerlinck op : "Hij is ook een van die schrijvers, 
wier boeken geborsn worden uit sen voortdurend onrusti~e 
kreatie~e erva~ing van het bewegende levan z~lf en nooit gevoel 
1. 
van orde en verworven rust.n Van die begin van sy verhaal 
word ons voortgeneem op 1 n dramatiese .. r.it na die dood wat eindig 
wanneer die lewe in die w@reld van dis book tot 'n einde gekom 
het. 
\ ! 
1. A.Westerlinck, Wandelen al Peinzend, p.229 
I 
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@alschap se werk is nie net dramaties van aard vanwe§ 
die snelhoid waarmoe alles verhaal word nie, maar ook omdat 
hy alles vir ons soos op die·verhoog wil 11 wys 11 • Sy groat 
. sukses as storieverteller berus juis hierop. 'Lubbock s6 
11 
•• the art of fiction does not bogin until the hovelist 
thinks of his story as a matter to be shown, to be so 
1. 
exhibited that it will tell itself." 'n rnens dink ook 
6nwill~keurig aan Goethe ~e woorde : ''KUnstlor rede nicht, 
bilde · nur 1 II • Alles wat die skrywer wys, sal dus dien om 
te vertel. Walschap wil vir ons in sy werk .die mens wys 
en omdat daar ni~ lang beskrywings van hie~die mens is nie, 
word die verteltyd korter en verleen dit 'n dramatiese 
karakte~ aan die werk. 
B.F. van Vlierden het teeds daarop gewys dat Walschap 
veral invloed ondergaan het van Dostoievski, Hams~n en De 
2. 
Unamuno. Dit is interessant om op te merk ~at Walschap in 
sy liter§re manifes Voorpostgevechten, byna woordeliks 
dieselfde gedagtes soos vervat in De Unamuno se boek ".Q& 
3. 
· sentimiento tragico de la vida" ~ebruik. 
1. P. Lubbock, The Craft of Fiction, p.62 
2. Walschap se in Voorpostgevechten dat hy van Dostoievski 
die mens se innerlike leer ken het, van Hamsun die glimlag 
om die mens en van De Unamuno, presiesheid van uitdrukking. 
i 
3. Gerald Breneri, The Literature of the Spanish People, p.378 
90. 
De Unamuno verklaar 11 That his subject is man, not abstract 
man, but the concrete man .of flesh and blood, who is born, 
suffers from love and toothache and in the end dies." 
Walschap se groat verwyt teenoor sy voorgangers was juis dat 
hul di6 mens in hul werk verwaarloos het. Die mens word in 
bale van laasgenoemde skrywemse werk oorheers deur hul 
ruimtelike omgewing,of die bietjie m~ns wat ons daar vind 
.is marionetagtig. By llialschap kry ons net die teenoorgestelde 
toestancl van sake. Hy verh.oed steeds dat die dramatiese 
intensiteit van sy verhaal bederf word deur 'n oorheersende 
omgewing. Die mens b~heers by Walschap die ruimte, nooit kry 
die milieusskilderin~ die oorhand nie. En die mens bly net 
so onvoorspelbaar as die werklike mons self.· 
Lang ontledings van die innerlike gesteldheid van een 
of ander karakter word nie gegee nie. Genoeg mord op die 
vlak van die verhaal "gewys 11 en daardeur kan die leser tot sy 
eie gevolgtrekkings kom want volgens ~alschap is dit nie 
moontlik om die dade van die mens te beskryf nie sander om hul 
karakters te onthul. Volgens hom bestaan daar. dus geen 
91. 
betroubaarder onthullings van die sial as die weergawe van sy 
openbaring na buite nie. Omdat Walschap dus slegs die valle lewe 
van die mens in sy handelingsmamente uitdruk, vind ons dat sy werk 
'n dramatiese karakter toon~ In die dramatiese handeling wat volg 
op Houtekiet se gesprek met.Iphig~nie.~n·die kombuis toe dit tot 
hom deurdring met watter verterende liefde sy hom bemin, merk ons 
Houtekiet ~e wanhoop en woede omdat hy dit nie voorheen al opgemerk 
het nie. Uit wat Houtekiet nou doen, kaM ons agterkom wat alles 
in sy gedagtes omgaan: "Hij stand op, zij schrok bij het zien van 
I 
zijn gelaat, dat vervaarlijk gr'ijnsde. Hij kneep de ogen half 
dicht en was met drie stappen aan de deur, maar de klink ging niet 
open. 1 Nondeju' tierde hij, die godverdommese klink gaat nu nooit 
open. Hij sloeg met valle vuist de 'grots gebloemde ruit uit de deur. 
Z~ rinkelde ap de grand, alsof hij een hale porseleinkast neerge-
slagen had •• " p. 251. Die daadkragtige mens, Hciutekiet, bepaal die 
styl, taal en konstruksie van die verhaal. In hierdie boek is die 
\ harmonia tussen die verhaalritme en stylmiddels en 'rlie temperament 
en persoonlikheid van Houtekiet heeltemal volmaak. Walschap se 
prim§re mensetipes kan hy uitstekend uitbeeld deur sy spesifieke 
idee van die verhaal. So kan hy die ongekompliseerde natuurlike 
I 
I 
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lewe in 'n minimum van verteltyd, oortuigend daarstel. Houtekiet 
dink nie, praat baie min, maar handel net. Die karakter Naard 
Baert verpersoonlik egter hier 'n ordende prinsiep wat verhoed dat 
alles, selfs die verhaal, in 'n toestand van ongedissiplineerde 
anargie verval. 
Opmerklik is die feit dat byna al Walschap se hoofkarakters 
sekere oore~nkomste vertoon. Hierdie spesifieke kenmerks van 
die karakters kan dramatiese kwaliteit aan 'n verhaal verlesn. Hulls 
is gewoonlik nie in staat om aan te pas nie, word deur groat krisisse 
gevoer waarin die vrou gewoonlik 'n groat rol speel, hulle word 
·voortgejaag deur die tyd en oak geleidelik vergroot totdat hulls 
bomenslike dimensies aanneem. Hulle word dus uitgebeeld rnet skerp 
eensydige. tr~kke. Oat Walscha~ se werk gevolglik ekspressionisties 
van aard gaan wees, is dus onvermydelik. Vgl. hoe Thijs 91orieus (!) 
(Een Mensch van Goeden Wil) in 'n byna onmoontlike kart tydsduur uit 
die bekrompenheid van sy omgewing uitstyg tot die groat weldoener. 
\ 
Alberta word in die loop van 'n paar jaar opgebou van 'n gewone 
boeremeisie tot 'n "heiligen zusterken" Vgl. Iphig~nie se amper bomenslike 
I 
I 
I 
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liefde vir Houtekiet: "Het levan, zegt zij, is niet veel 
bijzonders, maar iemand ~erkelijk liefhebben met heel de ziel, 
Jan, hem zo liefhebben dat wanneer hy weggegaan·is en hy heeft 
zijn nagels geknipt, men op de g~ond sen snippertjie nagel 
zoekt om het te kussen, dan is hat leven heerlijk." (p.261) 
Sy karakters staan soos die ou Griekse helde in die tragedie 
sander enige selbeskikkingsreg. Hulls word, nieteenstaande hul 
grootsheid uiteindelik deur die tyd vernietig. 
In Een mensch van Goenen Wil vind ons, soos in die tragedie, 
reeds aanduidings wat wys op die fait dat Thijs deur sy eie 
toedoen, naamlik sy goedheid teenoor die mensa, gedood gaan 
word. In Trouwen kom dit baie sterk na vore: "Halt, stade 
gij met nen hamer voor uwe vader ? ge meet niet slagen, dat zal 
uw kind wel dean. Gij habt tegen mij de hamer gezwaaid, uw kind 
zal-er u mae slaan. Onthoud wat ik uw vandag zeg." Oit is sy 
karakters se eie skuld dat hulls lot onvermydeli~ gaan wees, 
hulls word deur hulleself aangejaag, "ik wil heilig worden met 
verschijningen en mirakelen" se Alberta in Zuster Virgilia. (p.54) 
\ 
'·.:··'·· 
I 
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Vir mooiskrywery is daar nie in Walschap se werk plek nie, 
vgl. hoe hy die ruwe leed van Sofie kart en dramaties in Denise 
uitbeeld ••• "zij ziet dat' haar lieve, goede mevrouw overladen is, 
zij huilt schor als een heesgeblafte hand." (p.l28) Die valle 
lewe word sander skroom uitgebeeld, sodat dit aan grondige kritiek 
kan onderwerp word. Hy is fanatiek uitdagend, niks word mild g~s~el 
nie, alles, self~ die mees sadistiese, word gewys. Vgl. bv. hoe hy 
beskryf op watter wyse die ''bleeke zoontje" van die Brusselse notaris 
d'He:rtenfeldt, sy kanarie meedoenloos uithonger, 11 en toen het.dood 
lag had hy een heimelijk en diep plezier." (Celibaat, p.l3) 
'n Groot motief in Walschap se werk is die liefde wat hy 
deurgaans dramaties uitbeeld. Die liefde lei tot geweldige spannings 
waaruit 'n waarheidsmoment kan ontstaan, 'n persoon se oe word deur 
' die liefde oopgemaak vir een of ander waarheid waarvan hy nag nie 
vantevore bewus was nie. Wanneer so 'n waarheidsmoment ondervind 
word, is die mens onbewus van die tyd in sy verlede/toekoms indeling. 
\ 
\ 
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Die liefda teonoor die mens kom die sterksta tevoarskyn 
in Een Gensch van Goeden Wil, waarin die hoofkarakter, Thijs, 
se liefde met die verloop van die tyd steeds grater word. 
Die Bybelsa ooreenkomstc verleoh vordere dramatioso intensiteit 
aan die verhaal, nrranen vullen de ogen van Thijs, hij heeft 
medelijdon met de schare."(~.lOG) Weens sy liefde ly hy 
terwille van ander, ons merk dit veral as hy in die huwelik 
tree met die vertraagdo Let. Deur baie manse word hy verafsku 
en mi·sken, tog neem sy liofdc vir hulle steeds toe. Oeur sy 
bitters ondervindings in die stad verloor Thijs amper sy 
gelo6f in diG mensdom. Hy herwin dit eutor heeltemal na sy 
huwelik !l18t Rosa too 11 f11on am:i.", sy kaptein, onvurwc:Jgs by die 
huwelik opdaag om horn geluk te wens, 11 0e mensch en zijn tach 
goed, zegt Thijs. Hem is het oog uitgerukt dat de boosheid dar 
mensen gezien heeft, ~em bleef het hart gespaa~d, dat voor 
een rochtvaardige de talloze ancier~n verontschuldigen wil en 
moot kunnen geloven in t!Bn betere w8reld. 11 (p. 233) Skok op 
si<ok volg mekaq.r hiefna snol tn die tyd op totdat Rosa aan 
%. 
hom hsar moord op ciio onderwyser l<arel beken. 11 \.Jat kan rnon 
andere dan de mens zeggen: korn, hem in de arrnen nemen en 
hom optillen uit zijn verlatenheid. 11 (p.237) Rosa is so 
oorweldig deur Thijs se woorde dat sy haarself op haar knie~ 
voor hom gooi: 11 Christus, de Zoon van God. II< aanbid u •• 11 (p.237) 
Thijs slaag daarin om sy ideals te verwesenlik. Hy Luord 11 een 
wijs en machtig man die orde schept,· vrede, geluk. maar hij 
kan het geen naam geven, hij heeft geen systeem, hij is de 
mens van goede wil, een z~iwer instinct. 11 (p.243) maar die 
orde en geluk kan nie duur nie. Die lewe is onverbiddelik, 
Thijs word gedood deur sy drang tot liefde, dis brandende 
huis val op hom as hy probeer om iemand daaruit te red ••• "de 
man is dood, gestorven, zeals hij geleefd heeft: voor de 
anderen." (p.249) 
\ 
In Zuster Virgilia is dit Alberta wat voortgedryf word 
deur haar onversadigbare liefde tot God. In laasgenoemde boek 
het-Walschap so uitstekend daarin geslaag om geestelike liefde 
sui~er uit te druk da~ daar geGn andor Vlaamse skrywer is wat hom 
op hierdie gebied kan'ewenaar nie. Vgl~ die gedeelte in die 
97. 
J 
boek waar sy die gelaat van Jesus op die tabernakeldeur sien 
versl<yn. Na aanleiding van hiercli.o gedeelto het R.F. Lissens 
gese: ::ooze bladzijden heb ik tweernaal gelezen en ik weet dat 
ik het boek hier nag zal openslaan. Wat sen vreemde stilts in 
dit voortjagend verhaal, wat een zuiwere aanvoeling van 
1. 
onuitsprekelijk geluk wordt hier uitgesproken." Hier tree 'n 
stilte en rus in die verhaal in. Dour die liefde is Alberta gelei 
tot 1 n waarheidsmoment. Dieselfde verskynsel kry ons in Houtekiet. 
Houtekiet jaag van die een vrou na die ander, op soel< na ists 
waarvan Iphigenie hom later bswus maak. 11 Ge hobt ook liefde 
gemist. En daarom hebt ge u nooit· aan een vrouw kunnen houden.''(p.250) 
Iphigenie is besig in die kombuis, Houtekiet sit by haar en 
1uister aancJagtig terwyl sy met hom praat oor haar liefcle vir hom. 
Hy word bewus gemcak van die liefcie op 'n ander vlak,as Eros en 
hier kry ons die eerste definitiowe ruspunt in die verhaal. Die 
\ 
vaart van die verhaal word vir 'n kort rukkie op~ehef en ons kry 
'n stilts gelaai met betekenis, 'n oomblik van suiwer duur of 
'n waarheidsmoment: "Ze strijkt rustig voort, t~rwijl Jan Houtskiet 
al dit onbegrijpelijke mediteert 
\ 
1. R.F. Lissens, "Confrontaties·,' p.61 
De stilts duurt lang. In 
98. 
de tuin fluit een werkman die de hoenders voert. Een pauw 
schreeuwt. 11 (r.24G) 
Na aanleiding van die liefde van Houtekiet, Iphig~nie, Thijs, 
Alberta, Denise, Rik en ander, bring di t mens tot die bes'ef dat 
Walschap probeer om die soort liefde waarvan Bertrand Russell in 
sy outobiografie praat, uit te beeld: "The loneliness of the human 
soul is unendurable; nothing can penetrate it, except the highest 
intensity of the sort of love that religious teachers have preached. 11 
In hierdie verband is die aanvangsre~ls van Alter Ego, interessant: 
1
'In het midden van de weg zijns levens h~eft Dante zich in een groat 
'en danker bos bevonden. Rik van Verrewinkel was dat midden al lang 
voorbij' toen hy bevond hoe eenzaam de mens eigenlik tach is. Hij 
begin te verlangen naar e£:ln goneqenheici LUaar rnE,ns l1Jerkelijk iets 
aan hceft. (p.5) Dit is hierdie waaragtige soort llefde wat sin 
kan gee aan die tyd wat so vinnig verbygaan. Ook Denise soek na 
hierdie soort liefde wat aan haar lewe 'n sin kan gee. Sy~y geen 
\ 
ware liefde in haar familiekring nie en hulle almal word 
onverbiddelik voortgssleur deur die noodlotstroom, onmagtig om teen 
die tyd te veg. Alles wbrd afgetakel tot net die 11 viezigheid 1' van 
die liggaam oorbly,,Deni~e se liggpam met die koe§l deur die kop. 
I 
I 
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. Tot aan die slot word die uiterlike en innerlike verval van Denise, 
wat nooit haar liefdesverlangens kon verwesenlik nie, uitgebeeld. 
Vir haar .blyk die lewe abs~rd te wees, maar hierdie feit kan sy 
nie aanvaar nie en kom deurgaans daarteen in opstand: "We weten 
allemaal, zegt Denise, dat het verstand tot de conclusie komt dat 
er niets is dan niets, maar dan kom telkens onze natuur in·opstand 
tegen het idee dat alles absurd zou zijn." (p.205) Teenoor Denise 
en Willy se ontredderende besef van die absurditeit van die lewe, 
stel Walschap steeds die tydelike waarheid van die aardse liefde 
wat aan die snel verloop van die tyd betekenis kan gee: "neem daze 
oogen en weet dat zij uw eenig firmament-zijn, bied Antigone hem 
haren oogen, haren mond, hals, ledemate, · boezem, lendenen, schoot. 11 (p.84) 
Denise word as sy haar ouerhuis verlaat wreed deur die lewe gekonfronteer. 
1 M OMdraagli~e ontsetting ~y die gedag~~.dat byna niks ter~g gekom het 
van.haar jeugdrome, maak hom van haar meester~ Vir Paul en Denise 
is dit die kernp:robleem as individue in die 20ste eeu. "met niemand 
anders op de hale wereld kzn ik nag sp:reken dan met\ u. Als gij het 
west, zeg hat mij, we.et gij hoe ik moet levan ?" (p.l45) Al die 
moderns mens se kennis en ontwikkeling hat hom nog nie geleer hoe om 
\ 
I 
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met sy twyfel en angs te lewe nie. nvan dit hebben ze ons nooit 
iets geleerd, he Denise, maar wel veel onnazele prullen. En zij 
zwijgen ••• met de ~maak van het leven als as in de mond."(p.l82) 
M~ar deur die aardse liefde ondervind hulls 1 n tydeliks geluk en 
word d~e ~bsurditeit van hulls bestaan opgehef. Laasgenoemde 
gedagte kam steeds tevoorskyn in Walschap se werk. 
Die aardse liefde kan sammigs karaktsrs oak 1ei tot liefde 
op metafisiese vlak. Veredel deur sy liefde vir Iphigenie kam 
Hautekiet tot 'n geloof in die onsterflikheid van die siel. In 
die laaste pragtige bladsye van Hautekiet sian ans hom in'sy taring 
sit, om nie nou in triomf soos die eerste keer nie, maar om in stilts, 
ver uit te kyk. in die oneindige ruimte, die ewige, sy gejaagdheid 
deur die liefde van Iphigenie en die insigte wat_sx in.hom ~aat 
ontwaak het, tot stilstand gedw~ng. Ons.kry hier oak 'n pragtige 
waarheidsmoment. Di~ aardse liefde het slags 'n tydslike oplossing 
0ir sy probleem gebied. 
\ 
I 
I 
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In Walschap se werk kry 'n mens baie van die idees van die 
Russiese danker, ~.F. Federov, wat groat invloed uitgeoefen het 
op Dostoievski en myns insiens via laasgenoemde op Walschap. 
Fedorov s& dat ''only through love, in co-operation with truth 
and beauty, can man rise from the level of a mortal biological 
organism (Houtekiet in rlie eerste hoofstukke) to that of conqueror 
of death and master of inorganic, organic and sociocultural forces; 
that only in this way can man realize his truly divine nature and 
become "God-man'', (Houtekiet aan die slot) that only thus can man 
fulfil his mission and redeem_his historical ~xistence, that only 
through such a real immortality are all the other values of humanity 
1. 
preserved instead of becoming meaningless and perishing in vain." 
In Walschap se vitalistiese sowel as spiritualistiese periods, 
kry ons die liefde as vername motief wat tot groat dramatiese 
intensiteit, hetsy op geestelike of fisiese vlak, kan lei. Wanneer 
daar sprake is van Agape in teenstelling met Erds kry ons 'n 
opheffing van die voortstuwende tydstroom in die verhaal en tree 
daar 'n stilts en rus in. 
\ 
' 
1. P. Sorokin, The Anatomy of-Love, p.268 
I 
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Walschap se twyfel oor die godsdiens as mag om singewend 
in die tyd t~ werk, is 1 n verdere motief wat dramaties in sy 
werk uitgebeeld word, veral die stryd rasionalisme versus · 
godsdiens veroorsaak dramatiese spanning. Oaarqm dat ons in 
baie van sy werk 18 tweeledige teenoorgestelde bou kry, vgl. 
Sibylle, Hat l<i~d, Bejegening ~a~~istus, ~uster Virgilia. 
-
In Het Kind l<om die dualiteit tevoorskyn uit die karakters 
Henrike-Bernard, in Sibylle, Harry-Sibylle, in Bejegening, 
Nicodemus-Asveer, en in luster Virgilia, Alberta-Robert. Die 
dramatiese krag in Walschap s~ werk 16. nie net alleen in die 
behendige skep en skik van boeiende en. teenstellende situasies 
in 1 n kart verteltyd nie, maar oak in 1 spanning tussen opvattings, 
veral die spanning wat in bogenoemde teenst~llings aan die lig 
kpm. Dit skyn a sof Walschap hierdie teen stallings sien as 1 n 
maatskaplikB verskynsel wat :drama in verhoudings kan veroorsaak, 
die pynlikheid daarvaM suggereer hy treffend. 
\ 
I 
I 
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Om die meesterskap van Walschap te illustreer wat die 
~itbeelding van di~ problema moontlik maak, wil ek sen voorbeeld 
noem. In Zuster Virgilia staan Walschap as skrywer bo en buite 
sy verhaal. Hy is in staat om sy karakters groat geestelike 
en pra~tiese waarhede te. laat kwytra~k en in teenstelling daarmee 
kan hy oq~ heeltemal ander sienswyses uitbeeld. Sander om enige 
afbreuk to doen aan sy houfkarakter, is llialschap in staat om 
Robert tot di8 eindci van die boGk sy idees oor die godsdiens te 
laat verkondig. Teenoor die diep waaragtige gelooF van Virgilia, 
hoor: ons woorde soos 11 0e geest van geloof is verbrnnd door de 
geest van wetenschap."(p.272) Vgl. die leier van die sosialiste 
se kommentaar op bls. 261, na aanleiding van die geval Liliane Neyt. 
Vir Hermann, die priesterbroer van Virgilia, is di8 feit dat daar 
nog mensa kan waes vir wie net die aardse tydsordes bestaan, 
onverklaarbaar. "Zijn zuster is een heilige en haar eigen ooms, 
\ 
hear meest geliefde broer zien en geloven niet. Het gaat zijn 
verstand te boven, het breekt, vermorzelt, en maalt zijn gemoed. 11 (p.3C8) 
Hierdie aktuele probleem van die twyfel word nie in Walschap se 
\ 
I 
104. 
werk opgolos nie ma~r deurgaans dramaties daargestel. Vir hom 
is dit een van die wesensproblema in verband met die sin van 
die mens se bestaa~, vgl. die veelseggende woorde waarmee 
· ~jeqeninq van Christus eindig: uTwijfelen tot die jongste dag 11 
en dit is ook die konflik waaruit sy werk gebore is •. Hy vind 
nie bevrediging in die geloof of die intellek nie, vgl. die 
uitbe~lding van die ontwrigtende werking van die intellek in 
Waldo. In Celibaat gaan die d' Hertenfeldts ten grande deur 
c.iie gees. "Na een eeuw bloei en kracht vervielen zij door den 
geest."(p.9) Die kultuur en-geloof word dus V9orgestel as 'n 
invloed ~at die natuurlike ontwikkeling van die mens strem. 
Oit is die rede waarom ons by llialschap die vlug in die natuur 
kry wat by Houtekiet sy hoogtepunt bereik. Sy vitalistiese 
ideaal word verwesenlik en in die instinktiewe aard word die 
1. 
"dwang" van die godsdiens orgehef en kry ons 'n komprornis. 
\ 
· 1. · ;1 Zeker, onze kerk is vooral 's Zondags gebouwd, want in de 
week hadden onze vaderen hun werk thuis. Is de kerk 's 
Zondags gebouwd, vraagt gij dan, wat zijn mij dat voor 
Christens~ daar!? Heel ~parte christenen, antwoordt men 
U: in die kerk ~ullen nooit zoveel missen gelezen worden 
als er kw;;sen .ln gegeven zijn ." 
G.Walschap, Houteid.et, p.l90 
I 
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Of Walschap in dio werk na Houtekiet die stof corwin deur 
die gees, soos Van Vlieiden opmerk, is myns insiens te betwyfel, 
omdat· die probleem steeds in sy werk voorkom. Ek kan dus nie 
met Van Vlierden saamstem nie, want selfs in Zuster Virgilia 
is die strydvraag dramaties aanwesig. In •n onlangse verskene 
boek, Het Gastmaal, 1967, word die dualiteit weer treffend in 
'n paar kort sinne uitgebeeld. Hy (die ek-figuur in die verhaal) 
luister aan tafel na sy vriend wat oor die menslike gees praat, · 
maar terwyl hy luister, word die been van die vrou langs hom 
meer wesenlik. Die gedagtes van sy vriend, asook die vrou maak 
hom opgewonde: 11 Hijgend en bevend v~;m · opwinding aanhoorde ik hem, 
zette haar been klem en verdeelde mij tussen ~at been~ ••• en 
zijn confidenties." (p.49) 
'n mens vind gewoonlik dat die ruimte aanduidings in die 
dramatiese roman vaag en arbitrer is. "The world outside is 
ghostly and remote and the countless figures pe~pling it are 
quite forgotten, wiped out, as if the intensity and swiftness with 
l. 
which time consumes itself in the action had wasted them too." 
In Houiekiet bv. is Deps nie 'n plek wat iewers met sekerhaid 
\ 
1. Edwin fl1uir, 11 The~ucture of the Novel", p. 64 
I 
I 
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harken kan word nie. Dit is slegs 'n plek waar die universs1e 
I - I' t I b I f 1• orama va,, OlG yuge one's mens a· gaspee word. Die :ruimta-
agtergrond waartoon ons Walschap se karakters hier sien optroe, 
het nie wesenlik verander van die tyd toe die ~erste mense 
met die paar basiese universele hartstogte gelewe het nie. Die 
milieu is dus hier, die aarde. Al wat ons van Deps west, is dat 
die plek 11 sincls eeuwon een wildornis was vol kattestaart brem 
hoikruid, braman, struiken, ook wel eens eon spar. Een weer was 
Deps. Een plek aelt op de malse bloeiende aardc. 11 (p.9) 
Dieselfde krag van die malse bloeiende aarde.vind ·ons in die 
manse met hul gowaldige hartstogte.· .Net soos hul1e aan die 
aarde QSbonde is (vgl. die naam Houtekiet met sy aardse 
konnotasie), so is hu1 oak a~n _mekaa~ varbind • 11 Hij buigt 
. , 
.zich om haar te zoenen, haar lippen openen zich nat en 
onnaemelijk week, hij kust vervoerd haar hoge tanden. Ja gij 
dierbare grand mijner vaderen, moord, wraak, gruwe1, maar oak 
\ 
deze zoetheid. 11 (p.4Sl) In die drar.1atiese roman is alle uitgange 
aok versper, want slegs in dio beperkte ruimte van Deps kan die 
konflikte wat ons·in Houtekiet sien ontwikkel, ontstaa~. 
\ 
I 
I 
I 
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Samevattend kan ons dus in dis woorde van Percy Lubbock's@: 
1. 
ll -1 t' - ' ~ t . . '1 . h . ' ns GdCI or a con · 1nuous, eno ess scene, ln w .1ch -~~he eye is 
caught in a thousand directions at once, with nothing to holcl 
it ·to a fixed centre, the landscape that opens before us is 
whole and single, it has· passed t~rough an imagination, it 
has shod its irrelevancy and is compact uJi th its own meaning • 11 
'n Verdere kenmerk van die dramatiese verhaal is dat 'n 
mens. 'n beweging jn die tyd Van 'n begin tot 'n eindpunt kry. 
Reeds aan die begin van Houtekiet besef ons dat sy buitengewone 
krag en har~stog hom gaan lei tot 'n besondere bestemming. Die 
bestemming is tans nog onseker, maar die tyd het begin versnel 
om ons saam met dis karakters vorentoe te neem. In hierdie slot 
kry ons die oplossing van.dia probleem wat die tyd in die boek 
aan die loop gesit het. nThe end of any dramatic novel will be 
a solution of the problems which sets the events moving; the 
\ particular action will have completed itself, ~ringing about 
an equilibrium, or issuing in some catastrophe which cannot be 
2. 
pursued further. 11 Al Walschap se werk voldoen aan hierdie 
vereiste. 
\ 
l. P. Lubbock, "Tho Craft of Fiction, p. 64 
2. EcJwin f:~uir, 11 The Structure of 1the Novel, a p. G7 
i 
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Gewoonlik kom een of meer van die karakters in 1 n dramatiese werk 
tot die besef van hul eie magteloosheid teenoor die wet v-::1~ die 
voortgaan van alle dings. Hulls word, om met Joseph Conrad te 
praat, bewus van die "ominuous sequence of days". Houtek.iet het 
steeds teenoor die voortgaan van die lewe onverskillig gestaan, 
maar as I~hig~nie se dood naderkom en hy bewus raak van die 
onharroepelike aard van die tydsverloop, besef hy sy magteloosheid. 
1. 
teenoor 11 1' horrible fardeau du Temps" 11 Hij west dat sterven 
de wet van alle leven is. Hij heeft honden betreurt en menschen 
neergeslagen, iets so duurbaars is hem nag niet ontrul<t als deze 
vrouw, dis hem langzaam word ontfutseld. En of hij heel Deps 
ondersteboven zet, of planten voor thee gaat halen op de hoogste 
berg van de wereld, machteloos is ~ij, Iphig~nie verlaat hem.'' (p.257) 
Dit is verder interessant as mens opmerk dat ons in die 
meeste werk van Walschap 'n groat kompleks van persoonlike 
verhoudinge kry wat in 'n baie kart verteltyd lei tot sen 
1. Vgl. ·E. flluir, "The se6se of time running out gives the real 
edge tQ the dramatic emotion." p.89. 
Laasge~oemde uitspraak geld ~eral ook vir 
Denise en Zuster Virgilia. 
I 
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verhouding wat steeds belangriker vir beide persons word. Al die 
dramatiese handeling in die boek word dan op hierdie twee karakters 
gekonsentreer. (Iphig~nie/Houtekiet, Denise/Paul, Virgilia/Rebert). 
1 n Verhaal kan alleenlik ten valle dramaties wees as die 
skrywer nie aan die leser opgedring word nie. Die dramatiese metoda 
is die metoda van direkte voorstelling en daar meet gestreef word 
deur die skrywer om die leser die gevoel te gee dat hy self in die 
tydsgebeure in die boek teenwoordig is. Die verhaal verloor onmiddellik 
aan dramatiese intensiteit as die leser bewus raak van 'n skrywer wat 
self dings probeer verduidelik. Die verduidelikings is in Walschap 
se werk 'n integrals deel van die vertelling, ingebou in die struktuur, 
sodoende verloor die leser homself in die tyd en ruimte van die roman. 
Walschap se metode om direkte en indirekte rede baiemaal sander 
aanhalings deurmekaar aan te gee, dra daartoe by om die leser in die 
gebeure te laat lewe ''This compromise of direct and reported dialogue 
has the effect of identifying the characters, author and reader more 
closely, bringing them all into a unity in which their separateness is 
tl I \ 
less marked. 1. 
1. Edwin muir, "Th-e Structure of the Novel 11 , p.21 
I 
. I 
I 
llO. 
Vgl. bv. hoe \Ualschap die drarnatiese oomblik as Lit~n bi?Jsof 
oat haar jonoste seun met 'n negerin getrou he~, wer::rgee. 
Dour middel van hul direkte taal, sander aanhalings, word die 
i. 
helo toneeltjie in·al sy dramatiese onmiddelikheid, kart sn 
1\ 
toQ heeltemal volledig voorgestel : 
"Wijnand rnoest er uit Engeland voor 
terugkeren met een negerin uit Indi~. 
Dag allemaal~ 
maar Wijnand, zijt gij dat ? 
Ja moeder en met mijn vrouw. 
~et u vrouw, Wijnand, waar is ze ? 
Ze wacht buiten. 
Lien liep de vrouw van haar jongste zoon 
moedarlijk verwelkomon en botste op 
eon negarin." (p.l93 - Nieuw Deps) 
In sy werk bou Galschap ·~ hela drama van die l~we voor ons op; 
alles in die vorrn van dinamiese 11andeling deur karakters wat in 
b:::ie gevalle as uueberii1Gnschen 11 , verpersoonlikings van absolute 
lewenskrag en vitalitait beskou kan word, maar weens hulle 
\ 
I 
I 
I 
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tydoeiJondenheic.i tc:g. t_ragios bly •... Orls kry die hnue in al sy. 
dramatiese intensitsit en vourtstu8ende krag in sy werk 
::It is there! it pants, it runs, it rolls; .it is strong and 
alive; it would smash you if you didn't look out, •••• ,,1. 
.. 
\ 
l. Joseph Conrad, t:Karain: A r,lemory", p.SS 
112. 
SLOTBESKOUING. 
Gerard Walschap het iets om te se. Wat hy se, sa hy op 
'n direkte, eenvoudige wyse. Juis deur die direktheid en 
eenvoud van sy uitdrukking kry ons daardie snel opeenvolging 
van gebeure wat so kenmerkend van sy skrywerskap is. Sy skryfstyl 
is dus nie iets wat bewus deur hom nagestreef kan word nie. "Die 
wat gedurig daaraan dink hoe hy iets moet ... in plaas man se, van 
1. 
wat hy te "' het, en ·vi:r . , hy_ dit "' sal skaars goad skrywe. a an se w~e se, 
., 
die wat ·-met styl is dit miskien so: bewus daarna soek vind dit nie; 
die wat hartstogtelik iets enders nastreef - vir die word die 
styl gegee om hom in uit te druk ••• " 2. Walschap streef daarna 
om vir ons die mens te wys, die mens in sy verdraaidheid en 
grootsheid, die mens wat bewus word van sy beperktheid. 
\ 
\ 
1. Walschap in onderhoud met J. cle Ceulaer: "Ik heb ook nobit 
toegegeven aan mijn lezerspubliek. Ik schrijf doodgewoon 
voor de eeuwigheid, d. w. z. zoals ik denk dat het hoort. '! 
- Je. de Ceulaer, Te Gast bij Vlaamse Auteurs, p.B6 
\ 
2. N.P. van Wyk Louw, Vernuwing in die Prosa, p.9 
.I I. 
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In 'n minimum van tyd kry ons 'n maksimum van ekspressie. 
Wat Walschap vir ons in hierdie tyd wil wys, is die lewensmomente 
van sy karakters. Omdat hulle waarlik LEIJJE is daardie dinamiese 
dramatiese beweging in sy werk aanwesig en word die laser deur 
l. 
hierdie vaart onmiddellik "in die gewoel van die storie ingesleep" 
' Hy is 'n groat storieverteller, al sy verhale begin as 't ware met 
'n "eenda~_was daar ••• " maar die slot is anders as die gewone 
storie, die einde bring vernietiging, twyfel en wanhoop. Sy 
mensa word onvermydelik deur die tyd na hul ohtbinding~ hul 
konfrontasie gevoer. 
In die reis na die dood ondervind baie van Walschap se 
karakters oomblikke waarin hulls bewus word van ~ulself as 
lewende entiteit. Wanneer dit gebeur word 'n waarheidsmoment 
ondervind. Hierdie oomblikke is die belangrikste momenta van 
hul lewens w~nt dit bepaal hul toekoms. Goethe skryf soos volg 
hieromtrent uit Itali§: "Der Moment ist alles, und der Verzug sines 
! \ 
vernunftigen Menschen bestehe darin, sich so zu betragen, dass sein 
Leben die m6glichste Masse von vernunftigen, glucklichen Momenten 
enthalte." 2 • Nie sen van Walschap se karakters sa 
\ 
1. N.P. van Wyk Louw, Vernuwino in die Prose, p.55 
2. Wolfgang von Goethe, Briefs mit Einleitungen u~d Erlauterunqen, p.54 
r 
I 
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• 
nomblikke van ware bewuswording sou daardie glan~ besit het as 
dit nie was dat ons dit sien teen die danker agtergrond van die 
dood nie. 'n Mens kan oak vra of hulle so hartstogtelik kon 
liefgehad het, as die dood nie so alomteenwoordig was nie. 
Deurdat die wereld so rusteloos is, dink die mens skaars 
ooit aan die teenwoordige oomblik, die moment waarin hy lewe, 
mear rig hy hom na die toekomstige. Die toekom~ word:sy doel. 
Daarom leef hy nooit nie, maar hoop om te !ewe. Denise en 
Zuster Virgilia het so gelewe. As ons egter na Houtekiet kyk, 
staan sake anders. LIJ<?lschap het in n.<=wo1ging van Rousseau geglo 
dat om in die toekoms te !ewe die mens hom onttrek aan die geluk. 
Hy moet liewer ~oos die primitiewe mens, die kind, soos Houtekiet, 
net vir die huidige oomblik !ewe. Dit is as Houtekiet deur 
Iphigenie bewus gemaak word va~ die toekoms dat hy sy vryheid 
verloor. Denise is nooit teenwoordig met, maar altyd verby haarself. 
Haar vrees, begeertes, hoop dryf haar voort ns di~toekoms en 
beroof haar van die betekenis wat die huidige oomblik .kan inhou. 
115~ 
Ons sien dus die mens wat so tydgebonde is dat die oomhlik 
ongemerk verby hom gaan. 
Die drama van die tyd is die drama van die isolasie of 
eensaamheid. Dit is ears as Denise afgesluit van die wereld 
in die kelder met Willy sit dat sy bewus word van haarself as 
tydgebonde. In die afsondering van die kapel in die klooster 
word Alberta bewus van die metafisiese tydsorde. Oit is as 
Houtekiet alleen in sy taring sit dat hy tot 'n begrip van die 
onsterflikheid kom. Nadat hy wegtrek van Oeps en afgesonder 
word van die ~emeenskap e~ hy nou die verskil sian tussen wat is 
en wat was, verstaan hy die ware betekenis van die tyd en begin 
hy groei tot bewustheid. 
Ten slotte hat Walschap ook vernuwing in die Vlaamse prosa 
gebring deurdat ons baie van die tydsprobleme van ons eeu in sy 
werk weerspieel sian. Ons hat reeds gewys op die groat rol wat 
die geloofsprobleem, die vraagstuk na die werklikheid van 'n lewe 
na die dood, in sy werk speel. Hy was ook een van die eerste 
I 
I 
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Vlaamse skrywers wat gewys. het op die~~?~ele verval en verwording 
van die tyd na die tweeds wereldoorlog. In die afgelope dekade 
is die tema opgeneem deur ander VlRamse skrywers waarvan Hugo Claus 
1. 
die vernaamse eksponent geword het. 
As die leser v9n hierdie groat Vlaamse storieverteller 
in gedagte hou dat rlie tyd 'n belangrike faktor in sy werk is, 
sal sy verhale vir hom 'n diaper betekenis en waarde verkry. 
1. "Vol-ou-vent, een gekoo~te tong in W1Jnsous, zweieriken met een 
sous van het stoofsel, gebraad, en uit de kelder van de pastorij 
de wijn waarvan Antoine elke keer hardop het etiket afleest. Het 
meeste sukses heeft hij met de steeds herhaalde naa~ vande 
import-firma: 'Import. Vandenbroek' De familie giert erom, steeds 
opnieuw, en Jeanne (meelachend) weet dat die wereld stilaan maar 
onherroepelijk naar haar verderf rolt, want zoiets was in Moeders 
tijd nooit mogelijk geweest, en dat de priester, een oude jongeman 
met roodkoperkleurig haar op de verjaardag van haar Moeders dood, 
na de mis zit te ginnegappen met hen allen om iets dat met een 
broek te maken heeft, het maakt haar onzeker maar sen ding is zeker: 
zoals de prijzen van groenten stijgen, zoals bouwgrond elk jaar 
zoveel procent meer waard wordt, zo worden cjJ3 mensen met de tijd 
onbeschaamder, loslippiger, waar zal dit ei~gen ?" 
- Hugo Claus, Omtrent Deedee, p.51 
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